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ىذا البحث والتطوير تهدف إلى إنتاج الوسائل الدتعددة البرالرية لتًقية مهارة الكلام لدى   
من ىذا البحث  اللغة العربية. ومشكلات دادية، ولدعرفة فعاليتها في تدريسالطلاب الصف الثامن بالددرسة الإع
وىذا بالطبع لغعل . 5324في كتاب اللغة العربية منهجية  نقًصا في الدواد الدتعلقة بالمحادثة ةالباحث توجديعتٍ 
في فقط لا تثتَ أفكاًرا إبداعية  ضئيلةعطي صورة ي عليميب التاكتالالدعلمتُ والطلاب يواجهون صعوبة كبتَة لأن 
الدتعددة البرالرية لتًقية مهارة الكلام لدى  وسائلال حث لدعرفة تطويرأما أىداف من ىذا الب .الطلاب نفوس
في تدريس اللغة  ومعرفة فعاليتها عدادية معّلمتُ جامعة الوصلية ميدانالإدرسة الدالثامن في  الصف الطلاب
 العربية.
) بالددخال الكمي والكيفي باستخدام D&Rومنهج البحث ىو الدنهج التطوير التجريبي (  
وذج تطوير البرج وغال. وأما الخبتَ في ىذا البحث تستخدم الباحثة الخبتَان. وأن لرتمع البحث ىم الطلاب لظ
طلاب من طلاب الصف الثامن.  ;7الصف الثامن بالددرسة الإعدادية معلمتُ جامعة الوصلية ميدان. أما عينتو 
صف الثامن الزائدي "أ" كالمجموعة طلاب ال 25 ثم يقسم الباحثة إلى لرموعتتُ ىو المجموعة الضابطة والتجربة.
) الدلاحظة، 3طلاب الصف الثامن الزائدي "ج" كالمجموعة الضابطة. ومن أدوات لجمع البيانات: ( ;4التجربة و
 ) الاختبار.6) الاستبانة، (5) الدقابلة، (4(
ير الوسائل اعتمادا على عرض البيانات السابقة من الاختبار والاستبانة وبرليلها عن تطو   




) أن خطوات تطوير الوسائل الدتعددة البرالرية لتًقية 3معلمتُ جامعة الوصلية فقد اختصرت الباحثة كما يلي: 
درسة الإعدادية يعتٍ: برليل الإحتياجات والدشكلة، معع البيانات، مهارة الكلام لدى الطلاب الصف الثامن بالد
تصميم الدنتج، التصديق من الخبراء، الإصلاحات الأولى، التجربة الدبدئية، الإصلاحات الثانية، التجربة الديدنية 
دى الطلاب الصف الثامن ) الوسيلة الدتعددة البرالرية لتًقية مهارة الكلام ل4(التجربة الفعالية، الإنتاج النهائي. 
تاز"، بدرجة "لش 39بالددرسة الإعدادية صلاحيا، بالنظر إلى نتيجة الاستبانة من خبتَ الدواد الدراسية بنسبة 
) الوسيلة الدتعددة 5بدرجة "لشتاز".  79والتحكيم من خبتَ تطوير الوسيلة الدتعددة لتًقية مهارة الكلام بنسبة 
ب الصف الثامن بالددرسة الإعدادية بالنظر إلى نتائج الاختبار الطلاب لتًقية مهارة الكلام لدى الطلا
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 Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan multimedia 
berbasis software untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 8 
Madrasah Tsanawiyah, serta mengetahui efektifitasnya dalam pembelajaran 
Bahasa Arab. Permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah 
bahwa peneliti melihat adanya kekurangan materi tentang keterampilan berbicara 
pada buku Bahasa Arab Kurikulum 4235 tingkat Madrasah Tsanawiyah sehingga 
guru mata pelajaran Bahasa Arab menemukan kesulitan saat mengajar, buku 
Bahasa Arab Kurikulum 4235 juga hanya memberikan sedikit gambar sehingga 
tidak memotivasi munculnya kreatifitas siswa. Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah mengetahui pengembangan multimedia berbasis software untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 8 Madrasah Tsanawiyah dan 
mengetahui efektifitasnya dalam pembelajaran Bahasa Arab. 
 Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode Research and 
Development (R&D) dengan pendekatan kuantitatif-kualitatif serta menggunakan 
rumus Borg dan Gall. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 
Madrasah Tsanawiyah. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah 75 orang dari 
siswa kelas 8 yang dibagi peneliti menjadi dua kelompok, yakni kelas uji coba 
dan kelas bebas. Dimana yang menjadi kelompok uji coba terdiri dari 52 orang 
siswa kelas VIII Plus “A” dan yang menjadi kelompok bebas adalah 45 orang 
siswa kelas VIII Plus “C”. yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah: 3) 




 Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya yang merupakan hasil 
tes dan angket beserta analisisnya, maka hasil yang diperoleh dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 3) Langkah-langkah dalam mengembangkan multimedia: 
potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi 
desain, ujicoba produk, revisi produk, ujicoba pemakaian/lapangan, revisi produk, 
produksi massal, 4) Dengan melihat hasil angket dari dosen ahli materi dengan 
nilai 13 atau dengan derajat “istimewa”, dan dari ahli materi dengan nilai 17 
dengan derajat “istimewa”, maka multimedia berbasis software untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara dalam pembelajaran bahasa Arab siswa 
kelas VIII madrasah tsanawiyah ini layak untuk digunakan. 6) Sedangkan 
efektifitas yang diperlihatkan dari hasil tes yang kemudian dianalisis dengan hasil 
efektif karena nilai dari T hitung lebih besar dari T tabel, maka Multimedia 
Berbasis Software untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah ini efektif 
untuk digunakan sebagai media pembelajaran. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي كان بعباده خبتَا بصتَا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا 
د أن لا إلو إلا الله وأشهد أن لزمدا عبده ورسولو وجعل فيها سراجا وقمرا منتَا. أشه
الذي بعثو بالحق بشتَا ونذيرا، وداعيا إلى الحق بإذنو وسراجا منتَا. ثم الصلاة والسلام 
على رسول الله الدصطفى سيدنا ومولانا لزمد صلى الله عليو وسلم وعلى آلو وأصحابو 
 وأمتو أمععتُ،أمابعد. 
كملت الباحثة ىذا البحث بعنوان ناية الله ورحمتو أفقد أكرمتٍ الله تعالى، بع
س اللغة العربية تدريفي  مهارة الكلاملترقية  مجيةابر ال المتعددةوسائل التطوير "
". معّلمين جامعة الوصلية ميدان عدداديةالصف الثامن بالمدرسة الإ بطلادى الل
 شماليةال سومطرة وميةالحك الإسلامية ) بالجامعة3Sلنيل الشهادة  في مرحلة الجامعة (
 ميدان.
أريد أن أوجو الشكر  الجزيل والتقدير  الفائق لدن لو فضل في إبسام ىذا البحث.  
 وأخص بالذكر منهم: 
 العتًبية حسنة.  ن قد ربياني بيالذ شريفةوأمي  أسباتالمحبوبتُ أبي  والديتٍ .3





الكبتَ نبيل منور كمساعد في تصميم الدنتج بهذا البحث وأخي الصغتَ ي أخ .4
 ني دائما.و ني وساعدو الذين شجع لصوى لشتازصغتَة ال وأختي نزيل لردي
اللغة العربية في كلية علوم  عليمالداجستتَ كرئيس شعبة ت سلام الدينالأستاذ  .5
 الية.التًبية والتعليم بالجامعة الإسلامية الحكومية سومطرة الشم
لدشرف الأول في كتابة ىذا كا  الداجستتَ الدكتور شاه خالد نسوتيونالأستاذ  .6
 البحث.
 لدشرف الثاني في كتابة ىذا البحث.الدكتور ذوالذادي الداجستتَ كاالأستاذ  .7
صاحبي من جويانا أحمد إحواز لزمود الذي ساعدني في كتابة ىذا البحث  .8
 وشّجعتٍ دائما.
العربية الذين لا أستطيع أن شعبة تدريس اللغة في  معيع الأساتيذ والأساتيذة .9
 أسمائهم معيعا. أذكر
شعبة تدريس اللغة العربية الذين لا أستطيع أن أذكر  معيع أصدقائي في  .:
 أسمائهم معيعا.
ات نور حالدة ماتوندنج، مرحمة نسوتيون، بالدقر ّ لصديقاتياص الخشكر ال .;
لاتي اللا مهاراني، مريانا تنجونج سبيلا يّسر، نيتا مشيطة، أنيسو نسوتيون، بي





من القراء  صدر من قلب عميق للباحثة.  وأرجوتلك كلمات الشكر والتقدير ت
أن يقدموا إنتفادات سليمة وإقتًاحات مفيدة لتمام ىذا البحث لكي تنفع للكتابة 
وجزاكم الله ختَا كثتَا على اء وللقراء يوم الغد. وأختَا سأستعفيكم كثتَا من الأخط
 اىتمامكم ولعل الله يبارك فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو.
 
 2201 أكتوبر 25، ميدان










 خلفية البحث . أ
وىي لستلفة  اللغة ىي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدىم. واللغة كثتَة  
لؼالج ضمائر   من حيث اللفظ متحدة من حيث معتٌ أي أن الدعتٌ الواحد الذي
الناس واحد. ولكن كل قوم يعبرون عنو بلفظ غتَ لفظ الآخرين. واللغة العربية ىي 
الكلمات التي يعبر بها العربي عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا بطريقة النقل. وحفظها 
 3اديث الشريفة وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم.لنا القرآن الكرنً والأح
لكل اللغة مهارات أربعة وىي الاستماع والكلام والقراءة والكتابة.   
والكلام ىو ما يصدر  4والاستماع ىو عملية إنصات إلى الرموز الدنطوقة ثم تفستَىا.
لسامع، أو على عن الإنسان من صوت يعبر بو عن شيء لو دلالة في دىن الدتكلم وا
والقراءة ىي عملية ذىنية تأملية، وينبغي أن تنمى كتنظيم  5الأقل في ذىن الدتكلم.
والكتابة ىي أداء منظم ولزكم يعبر  6مركب يتكون من ألظاط عمليات عقلية عليا.
                                                             
 .9)، ص: 9224، (بتَوت لبانون: دار الفكر، جامع الدروس العربيةمصطفى الغلاييتٌ،   3
، (الرباط: مطبة الدعارف الجديدة، طرائق تدريس اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهالزمود كامل النقة ورشدي أحمد طعيمة،   4
 .323)، ص: 5224
 .8:)، ص: 4;;3، (الرياض: دار السلم، الدهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهاأحمد فؤاد عليان،   5





بو الإنسان عن أفكاره ومشاعره المحسوبة في نفسو، وتكون دليلا على وجهة نظره، 
 7عليو. وسببا في حكم الناس
ىي الوسيلة العظمى لإتقان اللغة العربية في  -بأنواعها-لشارسة الكلام  
 لرال الشفوي.
من الدصادر إلى الدتلقتُ من  فكرةىي عملية توصيل الة الكلام مهار   
الاستماع  ارسةلش متحصلة منىذه الدهارة ىي ، اللغوي ئل التخاطبخلال وسا
الآخرين في  لزاكاةستماع، وتكرار و عملية الإدأ ب. أولا تبالدستمر، الدتكررة والدقلدة
 عند رىذا ىو السبرصل مهارة الكلام. و ، وأختًَا نلاحظ في الواقعالكلام، كما 
 بردثهم في -يةالعربلغة ستخدمي مفي وسط  عيشونالذين يولدون وي-الأطفال 
قدرة الكلامية بعد. إذا تنمية  القراءة والكتابة يعرف أن الطفل لم، رغم العربية بطلاقة
 ،العربية على دوام اللغةب خاطبحولو يت منيسمع الناس  عند الطفل بردث حينما
 وكذلك حينما يتكلم الناس معو.
حتى لا لؽكن تطورا سريعا.  تطورت العلوم والتكنولوجياىذا الزمان  في  
ثلة على الأم . من أبرز التعليملمأيًضا إلى عا تقد وصل واستعمالاتها ىاتأثتَ إنكار أن 
ة. الطرق الدتعدد بها، في مستوياتها سائل التعليميةالو و  اندماج الطرقىو  ا،تأثتَى
أخرى  وبعبارة م، يالتعل أداءستخدم في التي تالدتعددة  برلريةال الدتعددة في التعليم يعتٍ
                                                             





 ييلؽكن أن برحتى ) خلاقالدعرفة والدهارات والأك( كيفية نقل ونشر الدعلومات
 قصدبم يبردث عملية التعل لكيوالرغبة في التعلم  ىتماماعر والاالأفكار والدش
التي  علوماتداة لتوضيح الدىي الأم لذا وظيفة يفي التعل انتظام. الوسيلةوتصميم و 
ل وضع الوسائب يوظفم الفردي حيث يلتعلفي اأيًضا  يلة لذا حظالوس م. ينقلها الدعل
 .طلابالم ياحتياجات تعللدراعاة بشكل كامل  والدعلومات
وىو منهج مصمم  ،نهج الشخصياتيسمى بد 5324غالبًا منهج   
ىذا الدنهج عبارة عن  .يلتطوير اىتمامات الطلاب والإبداع وألظاط التفكتَ النقد
الشخصيات، حيث تقوية الدهارة وتعليم بناء هم و فلل لعيةعطي الأت قواعد وأسس
في  م مثليفي عملية التعلشطتُ اُيطلب من الطلاب فهم الدواد، وأن يكونوا ن
 .السلوك والانضباط عندىم حسنناقشات والعروض التقدلؽية وأن يكونوا الد
ب بذميعها وتطويرىا بذالتي  مورىناك الأ ،5324لتحقيق أىداف منهج   
تعليمية، ينبغي أن تكون كتب كتب الالأحدىا ىو ، 5324بناًء على منهج 
 .ميالتعل ولتساعد على دعمل 5324التعليمية مكتوبة موافقة لدنهج 
تلقتُ. من الدصادر إلى الد فكرةال التي توصل عن القناةعبارة ىي  يلةالوس  
 وسيلة تعتٍال، نطاق واسعب ةالإعلام مفهوم ائلإذا كانت وس أن ylEو   hcalreGقال





والبيئات الددرسية ىي  تعليميةالدعلمون وكتب الخلاق. الدهارات أو الأالدعرفة أو 
في عملية التعليم والتعلم لؽيل  لوسيلةا إن تعريففعلى وجو خاصة،  وسائل الإعلام
أدوات رسومية أو صور فوتوغرافية أو إلكتًونية لالتقاط ومعالجة بإلى أن يفسر 
 8.وإعادة بناء الدعلومات البصرية أو الشفهية
الدادية التي برتوي  نيةم أو الآيمصادر التعلمن ن أحد مكو ّ يى وسيلةال  
 .لتعلملزبة االطلاب  يي في نفوسوالتي لؽكن أن بر ،تعليمية في بيئة الطلابالمواد 
تنقل رسائل أو معلومات تهدف إلى التعليم أو  الطرق التيالتعليمية ىي  ائلوس
 9.برتوي على أغراض تعليمية
 ل، والوسائبصريةال ئلم إلى ثلاثة أجزاء، وىي: الوسايالتعل لسائو نقسم ي  
على ىي برتوي  بصريةالسمعية ال لالوسائ .بصريةال السمعية لالسمعية، والوسائ
لؽكن رؤيتو، مثل تسجيلات  ي,الصور صر عنعلى ال وبرتوي أيًضا الصوتي العنصر
وم والتكنولوجي لؽكننا وبتُ ذالك، وفقا لتقدنً العل :غتَىا.الفيديو والأفلام و 
 لاندماج ىذه وسائل إلى الوسيلة يسمى بوسائل الدتعددة.
، العديد من جوانب التآزر يعتٍ الدتعددة في العلوم ليشمل تعريف الوسائ  
في تطورىا،  .بتُ النص والرسومات والصور الثابتة والرسوم الدتحركة والأفلام والصوت
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 لالدتعددة الخطية والوسائ لموعتتُ، ولعا الوسائالدتعددة إلى لر للؽكن تصنيف الوسائ
الدتعددة الخطية ىي وسائط متعددة غتَ مزودة بأي وحدة  لالوسائ. الدتعددة التفاعلية
يتم تضمتُ الأفلام ها. عرضمدة لؽكن قياس و متتابعة . وخصائصها تعتٍ بركم بها
 .والتلفزيون في ىذه المجموعة
كم متعددة مزودة بوحدة بر لىي وسائة الدتعددة التفاعلي لا الوسائمأ  
، بحيث لؽكن للمستخدم اختيار ما ىو مطلوب لؽكن تشغيلها من قبل الدستخدم
 .للعملية التالية
بالجوانب الدتعلقة بكتاب  للبحث الخطوات الأولىفي  ةالباحث اىتمت  
 ،لأولىوبناء على ىذه الخطوات ا. 5324التعليمية لدواد اللغة العربية مستندا بدنهج 
وىذا بالطبع لغعل الدعلمتُ والطلاب . نقًصا في الدواد الدتعلقة بالمحادثة ةالباحث توجد
فقط لا تثتَ أفكارًا  ضئيلةعطي صورة ي عليميب التاكتاليواجهون صعوبة كبتَة لأن 
 .الطلاب في نفوسإبداعية 
م لتسهيل في التعليم اللغة العربية لػتاج الدعلم إلى استخدام الوسائل التعلي  
الرسالة. التي لؽكن أن تستخدملأغراض الوسائل التعليمية أو الدادية لنقل المحتوى 
ومواد تعليمية، تعلم الأنشطة، وذلك لأنو لؽكن تشغيل فعال نظرا لأنها لؽكن أن 





 ةالباحث رأتفي تقدنً الدواد التعليمية،  يةميالتعل لر وسائنظرًا لألعية دو   
مرافقة للكتاب الرئيسي وتنتج تعليمية شيقة ومبتكرة تهدف  رالحاجة إلى تطوير وسائ
 .تعليما ًمشوقا ًوفعالا ً
بحث عن الدوضوع "تطوير تأن  باحثةال أرادت ىذه الخلفية وبناء على  
 بطلادى س اللغة العربية لتدريفي  هارة الكلامملتًقية  البرلرية الدتعددةوسائل ال
 ." جامعة الوصلية ميدانمعّلمتُ  عداديةالصف الثامن بالددرسة الإ
 أسئلة البحث . ب
قدم الأسئلة الدتعلقة تأن  ةالباحث تاعتمادا على الخلفية السابقة، أراد  
 بهذا البحث، وىي:
 كلام لدى الطلابلتًقية مهارة ال البرلريةالدتعددة  وسائلال تطوير كيف .3
 ؟عدادية معّلمتُ جامعة الوصلية ميدانالإدرسة الدالثامن في  الصف
 لتًقية مهارة الكلام لدى الطلاب البرلريةالدتعددة  للية الوسائافعكيف  .4






 تحديد المشكلة . ت
 البرلرية الدتعددةوسائل التطوير  ىي ىذا البحث في شكلةد الديدأما بر  
الصف الثامن بالددرسة  بطلادى الس اللغة العربية لتدريفي  مهارة الكلاملتًقية 
 عدادية جامعة الوصلية ميدان وفعاليتها.الإ
 
 أىداف البحث . ث
 لتًقية مهارة الكلام لدى الطلاب البرلريةالدتعددة  وسائلال معرفة تطوير .3
 .عدادية معّلمتُ جامعة الوصلية ميدانالإ درسةالدالصف الثامن في 
 لتًقية مهارة الكلام لدى الطلاب البرلريةالدتعددة  للية الوسائافعمعرفة  .4
 .عدادية معّلمتُ جامعة الوصلية ميدانالإدرسة الدالصف الثامن في 
 
 فوائد البحث . ج
أن تكون مداخلة ومعلومات تعليمية عن تعليم  :للغة العربيةالقسم تعليم  .3
 .طلاب في الصف الثامن بالددرسة الثانويةادثة لدى الالمح
الوسائل  استخدامإعداد الدادة و  زيادة الكفاءة الدهينة خصوصا في :للمعلمتُ .4
 .لغة العربية خاصة للمحادثةال لتعليمبصرية السمعية ال





 الحصول إلى شهادة الدؤىل ى لتكميل الشرط من الشروط في ة:للباحث .6
فهم جيدا تالطبقة الأولى و لتعزيز الدعرفة في صنع بحث العلمي و لؽكن أن 






 الدراسات السابقة . ح
 بحث تعتٍ:الدراسات السابقة من ىذه ال
البحث من مهاجرين رمزي برت الدوضوع "تطوير الأفلام لتعليم مهارة  .3
) (بحث تطويري وبذريبي في 9 sageVخدام برلرية فيغاس سفن (الكلام باست
الدعهد نور الحرمتُ للبنتُ نرمدى لومبوك الغربية) كلية الدراسات العليا قسم 
تعليم اللغة العربية جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية بدالانج في 
تعليم ". ىذا البحث يبحث عن خطوات تطوير الأفلام ل5324السنة 
)، كسف استخدامها 9 sageVمهارة الكلام باستخدام برلرية فيغاس سفن (
وفعاليتها في تعليم مهارة الكلام بدعهد نور الحرمتُ للبنتُ نرمدى لومبوك 
 الغربية.
البحث من أحمد أسمعي برت الدوضوع "تعليم مهارة الكلام باستخدام  .4
شر بالددرسة الثانوية الوسائل السمعية البصرية لطلاب في الصف الحادي ع
الحكومية الإسلامية رجوتنجان تولونج أجونج" كلية التًبية والعلوم التعليمية 
قسم تعليم اللغة العربية جامعة الإسلامية الحكومية تولونج أجونج في السنة 
. ىذا البحث يبحث عن عمليات تعليم مهارة الكلام باستخدام 7324





الحكومية الإسلامسة رجوتالصان تولونج أجونج، مشكلاتها م الخطوات لحل 
الدشكلات عمليات تعليم مهارة الكلام باستخدام الوسائل السمعية 
 البصرية.
البحث من لزمد ختَ الأسراري برت الدوضوع "تطوير الوسيلة التعليمية  .5
) لتعليم النحو لقسم تعليم اللغة diordnAباستخدام برنامج أندرويد (
العربية" قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم التًبية والتعليم جامعة مولانا 
. ىذا البحث 8324مالك إبراىيم الإسلامسة الحكومية مالانج في السنة 
) diordnAيبحث عن تطوير الوسيلة التعليمية باستخدام برنامج أندرويد (
 قسم تعليم اللغة العربية و كيف فعاليتها.لتعليم النحو ل
 kanuL takgnareP nagnacnarePالبحث من فّتٍ فورواني برت الدوضوع " .6
 noitcurtsnI detsissA retupmoC nakanuggneM narajalebmeP aideM
" كلية الدعوة beW sisabreB diwjaT umlI narajalebmeP kutnu )IAC(
، razitnIفتاح فاليمبانج في لرلة التًبية والإتصال جامعة إسلامية رادين 
. ىذا البحث يبحث عن تصميم 5324السنة  4 .oN ;3 .loV
 detsissA retupmoC( التعليم بدساعدة الحاسوبالبرامج الجاىزب باستخدام 
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 ىيكل البحث . خ
 :من عدة أجزاء وىي لرسالةذه اى ىيكل الكتابةيتكون 
 الفصل الأول: مقدمة
أسئلة خلفية تعيتُ موضوع البحث أو عنوانو، و  يشتملفي ىذا الفصل، 
ىيكل البحث و  منهج، وأىداف البحث، وفوائد البحث، و برديد الدشكلة، و البحث
 .رسالةىذه ال عدادمن إ البحث
 النظرية الإطار: 1الفصل 
 وسائلال عنت الدتعلقة بالبحث، مثل النظريات ىذا الفصل النظريا شتملي
الوسائل البصرية، الوسائل السمعية البصرية)، البرلريات  ،التعليمية (الوسائل السمعية
كلام في دروس اللغة ال ةمهار  قية، وإعداد الدواد التعليمية لتً الدهارات اللغوية، يةالحاسوب
 .لإعداديةال درسةالدبطلاب ل العربية
 لث: طرق البحثالفصل الثا
، وأنواع البحوث، ومعع ةها الباحث تستعملىذا الفصل طرق البحث التي شتملي







 البحث: نتائج 4الفصل 
برامج. بالإضافة الشكل  إلىالتصميم  عنيناقش ىذا الفصل تنفيذ النظريات 
 على تنفيذ التصميم في ىذا الفصل. إلى ذلك، سيتم شرح نتائج الاختبارات التي أجريت
 والاقتراحات خلاصة: ال3الفصل 
في ىذا الفصل، سيقوم الدؤلف بتلخيص معيع الأوصاف الواردة في الفصل 






 مفهوم الوسائل المتعددة . أ
 ف الوسائل الدتعددةتعري .3
كما نقلو نبيل جاد عزمي أن الوسائل  nahguaV .Tعرف فوجان 
الدتعددة ىي أي تكوين من النصوص، والرسوم الفنية، والصوت، والرسوم 
الدتحركة، والفيديو عن طريق الكمبيوتر، أو أية وسيلة إلكتًونية أخرى. بالإضافة 
 إدخال النصوص، والصوت، بأنها تعتٍ ffohgnidemS.J.Tلتعريف سميدلصهوف 
والصور بدخال برنامج متكامل، يتعامل معو الدستخدم بشكل تفاعلي عن طريق 
الكمبيوتر أو شاشة التلفزيون، ويستطيع الدستخدم عندئذ أن يتجول داخل 
لزتوى البرنامج بالضغط على مفتاح أو النقر على أحد أزرار الفأرة أو لدس 
 ;الشاشة عند نقطة عليها.
الدتعددة:  لح منتَ في كتابو الدعنون "الوسائكما أوض،  ikseyaG يعرف
 للرموعة من الوسائ تعتٍالدتعددة  لفي التعليم"، الوسائ اتطبيقاتهالدفاىيم و 
وأنظمة الاتصالات القائمة على الكمبيوتر والتي لذا دور في بناء وبززين وتسليم 
 .ا، وىلم جر  وفيديو واستقبال الدعلومات في شكل نصوص ورسومات وصوت 
                                                             





 تعريف عندسياق أجهزة الكمبيوتر وفًقا لالدتعددة في  لتعد الوسائ
ىي استخدام أجهزة الكمبيوتر لتقدنً ودمج النصوص والصوت   rettetsfoH
فيديو مع الأدوات والاتصالات بحيث لؽكن الصور والرسوم الدتحركة و و 
 23.للمستخدمتُ التنقل والتفاعل والعمل والتواصل
يعرف الوسائل الدتعددة لزمد الذادي كما نقلو نبيل جاد عزمي بينما 
بأنها تكنولوجيا عرض، وبززين، واستًجاع، وبث الدعلومات الدعالجة آليا، والتي 
يعبر عنها في صورة وسائل وتعددة بذمع النص، والصوت، والصورة، والشكل 
 33لية.الثابت، والدتحرك، والتي تستخدم قدرات الحاسبات الآلية التفاع
الدتعددة ىي وسيلة تضم لرموعة من  لالوسائوخلصت الباحثة أن 
الأشكال الدختلفة لعناصر الدعلومات ، مثل النص والرسومات والرسوم الدتحركة 
والفيديو والتفاعلية والصوت كدعم لتحقيق ىدفها الدتمثل في نقل الدعلومات إلى 
 .الدستخدمتُ
ائل الدتعددة وطوروه إلى ولقد وسع بعض الباحثتُ من مفهوم الوس
. وعرفو ريفز )MMI( aidemitluM evitcaretnI"الوسائل الدتعددة التفاعلية" 
بأنو يعتٍ قواعد بيانات كومبيوترية تسمح للمتعلم بالتعامل مع  seveeR.C.T
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الدعلومات في عدة صيغ، بدا فيها النصوص، والرسوم، وصور الفيديو، والصوت 
خصيصا بدجموعة من الوصلات الدتًابطة من بحيث تصميم ىذه البرامج 
الدعلومات، والتي تسمح للمستخدمتُ بالتعامل مع الدعلومات بشكل تفاعلي 
وطبقا لاحتياجاتهم، كما تعطيهم ىذه البرامج القدرة على التحكم في الخطو 
 الذاتي، والتحكم أيضا في تقدنً  التغذية الراجعة.
ائل الدتعددة ارتبط بالتحول من ويلاحظ ىنا أن التطوير في لرال الوس
 latigiD" إلى التكنولوجيا الرقمية "metsyS golanAالتكنولوجيا التناظرية "
"، ففي الأجيال الأولى من الأجهزة  والبرام؛ كان يتم برويل النصوص metsyS
فقط إلى الصيغة الرقمية عن طريق شفرات خاصة بكل نظام، ولكن حتُ أمكن 
، والرسوم الدتحركة، وأختَا الفيديو إلى الصيغ الرقمية؛ أسهم برويل الصورة، الرسم
 43ىذا كلو في تطور قدرات الوسائل الدتعددة.
  
                                                             





يلاحظ من استعراض التعريفات السابقة لدفهوم الوسائل الدتعددة، 
 وقدراتها الدتزايدة ما يلي:
أنها عبارة عن برنامج برتوي على قوالب متعددة للمحتوى (نص،  ) أ
 .صورة، صوت)
 موضوعة في صيغة رقمية.  ) ب
تصمم، وبززن، وتعرض عن طريق تقنيات الكمبيوتر، وقدراتو   ) ت
 الدتطورة.
 53تستخدم بطريقة تفاعلية.  ) ث
 
 عناصر الوسائل الدتعددة .4
 :العناصر الدوجودة في الوسائط الدتعددة ىي كما يلي
 txeTالنص الدكتوب  ) أ
ح النص ىو لرموعة من الحروف التي تشكل كلمة أو معلة تشر 
لا  .غرًضا أو مادة تعليمية لؽكن أن يفهمها الأشخاص الذين قرأوىا
النص ىو أساس  .لؽكن فصل النص في استخدام أجهزة الكمبيوتر
الدتعددة  لتوفر الوسائ. الدتعددة والدعلومات لمعالجة كلمات الوسائ
                                                             





الدعلومات للمستخدمتُ بسرعة، لأنها لا تتطلب القراءة بالتفصيل 
الدتعددة التي  لنص ىو شكل من أشكال بيانات الوسائال 63 .وبعناية
لؽكن أن يشكل النص كلمات أو . يتم بززينها والتحكم فيها بسهولة
النص  متطلباتتعتمد . الدتعددة التي تقدم لغة لروايات في الوسائ
يستخدم النص لوصف . الدتعددة لعلى استخدام تطبيقات الوسائ
نتباه إلى لاالدتعددة   لسائلػتاج استخدام النص في الو . الصور
، سماكة(اللون، ال روفوألظاط الح روفوأحجام الح الحروف استخدام
 .الدائل)
 الرسوم والصور الثابتة  ) ب
 wengA عند الصور. الصورة ىي تسليم الدعلومات في شكل مرئي
دوائر، مربعات، ظلال،  ،ىي صور في خط (رسم خطي)  namrelleKو
 لبحيث لؽكن تقدنً الوسائ امجرىا باستخدام بر ألوان وما إلى ذلك تم تطوي
الصور تعتٍ أيًضا الصور النقطية (رسم . الدتعددة بشكل أكثر إثارة وفعالية
تستخدم عناصر الصورة لوصف شيء أكثر . صورالألوان النصفية) ، مثل الد
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أو العروض  للوسائل الدتعددةستخدام الصور في العروض التقدلؽية ت .وضوًحا
 73.لأنها أكثر إثارة للاىتمام ولؽكن أن تقلل من الدلل مقارنة بالنص التقدلؽية
 الصوت  ) ت
وت يُعّرف الصوت بأنو أنواع الأصوات في الأشكال الرقمية مثل الص
، والتي لؽكن سماعها لأغراض ضجيج الخلفية والدوسيقى والسرد وما إلى ذلك
 .الات والظروفونقل رسائل الحزن والحزن والحماس وأشياء لستلفة وفًقا للح
، لؽكن أن لػسن الصوت الذاكرة ولؽكن أن يساعد ناحية أخرىمن 
 .الدستخدمتُ الذين لديهم ضعف في الرؤية
 ل) ىو عنصر مهم لغب مراعاتو في تطوير الوسائoiduAالصوت (
وظيفتان لتطوير الصوت في الوسائط الدتعددة، ولعا: وظيفة  . ىناكالدتعددة
وظيفة صوتية كوسيلة لشرح الدواد التعليمية التي ) ىي noitanalpxeالشرح (
 dnuos( وظيفة الدؤثرات الصوتيةثم يتم نقلها من خلال الوسائط الدتعددة، 
الدتعددة، مثل الدوسيقى وغتَىا من  لىي مادة لتعزيز مظهر الوسا )tceffe
 83سائل (الأفكار).و الآثار، لتعزيز ال
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الدتعددة في صورة السرد لؽكن أن يكون استخدام الصوت في الوسائط 
عادًة ما يتم عرض الروايات مع الصور أو النص  .والأغاني والدؤثرات الصوتية
 )CP( إذا كان الكمبيوتر الشخصي .لتوضيح الدعلومات الدراد تسليمها
، فهو ليس اسم الوسائط الدتعددة ولكنو يسمى وسائط متعددة بدون صوت
 93.فقط الوسائط
 الرسوم الدتحركة  ) ث
دراك الحركة في الرسوم الدتحركة طبقًا لظاىرة تسمى "الاحتفاظ يتم إ
) وىي تعتٌ أن العنصر أو الشيئ الذي تراه noisiV fo ecnetsisrePبالرؤية" (
العتُ يبقى مرسوما على شبكة العتُ لفتًة قصتَة بعد الرؤية مباشرة، وىذا 
فا طفيفا لغعل من الدمكن لسلسلة من الصور التي بزتلف فيما بينها اختلا
وتعرض متتالية بسرعة معينة واحدة بعد الأخرى، أن تبدو وكأنها متحركة، 
لقطة أو إطار يتم عرضو في الثانية  25وفي الصورة التليفزيونية فان ىناك 
لقطة  64الواحدة، بينما في الصورة السينمائية فان الكامتَا السينمائية تلقط 
 :3في الثانية الواحدة.
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 (الفيديو) الصور الدتحركة ) ج
يعرف الفيديو بأنو نظام لتسجيل ونقل الدعلومات وذلك بتحويلها إلى 
إشارات إليكتًونية لؽكن عرضها (إما في نفس الوقت أو بعد تسجيلها) 
وذلك باستخدام موجات عالية التًدد أو إرسالذا عبر الأسلاك إلى دوائر 
 تليفزيونية مغلقة.
فيديو، والتي بردد جودتها ىناك بعض الخصائص التي تربط بلطاق ال
 :;3وفعاليتها التعليمية كمنتج نهائي، وىذه الخصائص ىي
 "etar emarF & semarFعدد الإطارات ومعدل عرضها " 
 "noituloseRدرجة الوضوح " 
 "htpeD ruoloCدرجة اللون " 
 التفاعل  ) ح
التفاعل ىو العلاقة الدتبادلة بتُ الدتعلم من جهة، وبتُ البرنامج التعليمي 
ن ناحية أخرى، وكلما زاد كم التفاعل الدطروح في البرنامج؛ كلما زادت  م
كفاءة البرنامج تعليميا،ً وكلما زادت رغبة الدتعلم في التعامل معو والتعلم من 
خلالو، وىناك عديد من الوسائل الدتجددة والدتطورة التي تقدمها لغات 
، smetsyS gnirohtuA، ونظم التأليف segaugnaL gnirohtuAالتأليف 
                                                             





ومازالت تطويرىا في لزاولة لدساعدة الدصمم التعليمي في تقدنً ألظاط جديدة 
دائماً؛ بسكن الدستخدم من التعامل مع ىذه البرامج التي يطورىا ىذا 
 24الدصمم.
 لػتاجىذا التفاعل . مبيوترو لا لؽكن عرض ىذا التفاعل إلا على جهاز ك
الدتعددة  لن يكون التفاعل في الوسائلؽكن أ. مبيوترو قدرات الك إلى بالكامل
 لإذا كان في تطبيق الوسائ. في شكل الدلاحة والمحاكاة والألعاب والتدريب
الدتعددة القدرة على التحكم في  لالدتعددة، يتم منح مستخدمي الوسائ
 .الدتعددة التفاعلية لالدتعددة الوسائ لالعناصر الدوجودة، ثم يطلق على الوسائ
 الدتعددة خصائص الوسائل .5
 :34تعتٍالدتعددة  لالوسائ خصائص من
 تكامل الوسائل ) أ
يعتٍ استخدام أكثر من وسيلتتُ في نفس الإطار، ولا تستخدم عناصر 
 الوسائل الدتعددة مستقلة بل تتكامل في واجهات التفاعل متعججة الوسائل.
 التفاعل مع الوسائل  ) ب
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"التكامل"  مفهوم تكنولوجيا الوسائل الدتعددة يرتبط بدبدأين لعا
و"التفاعل"، ويشتَ التكامل إلى الدرج بتُ عدة زسائل لخدمة فكرة أو مبدأ 
عند العرض، بينما يشتَ التفاعل إلى الفعل ورد الفعل بتُ الدتعلم وبتُ ما 
يعرضو عليو الكومبيوتر، ويتضمن ذلك قدرة الدتعلم على التحكم فيما 
سلو، وتتابعو، والخيارات يعرض عليو، وضبطو عند اعتبار زمن العرض، وتسل
 الدتاحة من حيث القدرة على اختيارىا والتجول فيما بينها.
 
 مراحل تطوير الوسائل الدتعددة .6
 لأغراض التعيلم من قبل خبراء في لرالات لستلفة مثل البرلرياتتم تطوير 
والتي شملت بشكل عام: التحليل والتصميم  knimetraHو، yrreG، وgroB
البرامج وتصميم مواد التعليمية والتطوير والتقونً والإنتاج التعليمي وتصميم 
الوسائل الدتعددة  برلرياتوالتنفيذ والصيانة / الاستخدام. لذلك، يشمل تطوير 
 44.في التعليم خمس مراحل، وىي: التحليل والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقونً
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 مرحلة التحليل ) أ
من خلال إشراك أىداف  ياتالبرلربردد ىذه الدرحلة الحاجة لتطوير  
التعليم والطلاب والبيئة. يتم ىذا التحليل بالتعاون بتُ الدعلمتُ ومطوري 
 .في بحث الدناىج الدراسية على أساس الأىداف الدراد برقيقها البرلريات
 مرحلة التصميم  ) ب
تتضمن ىذه الدرحلة العناصر التي لغب تضمينها في البرنامج الذي سيتم  
 .)ngiseD lanoitcurtsnIم (تعليالعلى لظوذج تطويره بناًء 
 مرحلة التطوير  ) ت
نموذج البهدف برقيق  لتعليم الدنظمتعتمد ىذه الدرحلة على لظوذج ا 
 ة.تعليميلبرالرية الل التجريبي
 مرحلة التنفيذ  ) ث
م ياختبار الوحدات التي تم تطويرىا في عملية التعل صنعىذه الدرحلة ت 
 موذج التجريبي.وكذلك الن
 نًو رحلة التقم ) ج
حتى  تطورالد البرلريةوالضعف في  فضيلةتعرف ىذه الدرحلة بالضبط نقاط ال 





 الحاسوبية البرمجية . ب
 الحاسوبية البرلريةتعريف  -3
الحاسوبية عند قنديل كما نقل د. أحمد الدريويش تعتٍ  البرلرية
"لرموعة مفصلة من التعليمات والأوامر الدعدة من قبل الإنسان (الدبرمج) 
بحيث توجو الدكونات الدادية للحاسوب للعمل بطريقة معينة بغرض 
 الحصول على نتائج الدعينة".
وأضاف التعريف للبرالرية يعتٍ: "التعليمات التي بذعل الحاسوب 
 تكتب بلغة يعمل، مستخدما لغات للبرالرية والتطبيقات التي
 الحاسوب".
ولؽكن تعريفها إجرائيا على النحو: "ىي عبارة عن لرموعة من 
التعليمات والأوامر التي توجو أداء الحاسب الآلي لضو تنفيذ مهام 
 54لزددة".
عبارة عن  البرلرية الحاسوبية تعتٍتعريف وخلصت الباحثة أن 
ظيمها بواسطة زينها وتنلرموعة من البيانات الإلكتًونية التي يتم بز
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، ولؽكن أن تكون البيانات الإلكتًونية الدخزنة (الحاسوب) الكمبيوتر
 .الكمبيوتر برناًلرا أو إرشادات من شأنها تنفيذ أمرفي بواسطة 
 البرلرياتأنواع  -4
 برلرياتالنظم و  برلرياتتنقسم بشكل عام إلى  البرلرياتإن 
 64تطبيقية.
 برلريات النظم - أ
الحاسوب ليتحكم ويوجو ويشرف  ىي البرامج التي يستخدمها
التطبيقية، ولؽكن تقسيمها إلى أربع  البرلرياتعلى الدكونات الدادية و 
 لرموعات أساسية، وىي كالتالي:
 الخدمات البرلريات )3
ىي برامج تقدم خدمات لستلفة كبرامج الدمج والفرز وتشخيص 
 الأخطاء، والكشف عن الأخطاء.
 البرلريات الدساندة )4
يستخدمها الدبرمج اختصار زمن ومراحل توكل إليو،  برلريات جاىزة 
الدساندة  البرلرياتكمسائل التصميم الذندسي الوسائق وغتَىا ومن 
نظام التصميم الذندسي ونظم، دارة قواعد البيانات الضخمة كنظام 
                                                             





الدستخدم في الحواسيب الدتوسطة والكبتَة ونظم الدستخدمة في 
 الحواسيب الشخصية.
 ليميةالبرلريات التع )5
تعتٍ برامج خاصة تقوم بتحويل البرنامج الدكتوب بإحدى لغات 
) إلى برنامج تنفيذي margorp ecruosالبرلرة البرنامج الدصدر (
 مكتوبة بلغة الآلة.
 نظم التشغيل )6
ا الأساسية إدارة موارد وىو لرموعة من البرامج والتعليمات وظيفته
رد على الدعالج تنظيم العمل عليو. تشتمل ىذه الدواالحاسوب ك
والذاكرة الرئيسة، ووحدات الإدخال وإخىراج والبرامج زالذاكرة 
 الثانوية كالأقراص والأشرطة الدمغنطة.
 البرلريات التطبيقية - ب
تعتٍ البرامج التي تلبي احتياجات لزددة للمستخدمتُ، 
ولؽكن تصنيفها حسب الجهة التي ىا إلى تقوم بتطويرىا إلى 






إلى نوعتُ  -كما ذكر سابقا–تقسم البرلريات التطبيقية 
 رئيستُ لعا:
 برلريات التطبيقات الجاىزة )3
والشركات الصانعة  البرلرياتوتقوم بتطويرىا شركات إنتاج 
للحواسيب، وىي مصممة لتلبية متطلبات شرلػة كبتَة من 
ليها برامج معالجة النصوص وبرامج الدستخدمتُ، والأمثلة ع
 الجداول الإلكتًونية وبرامج قواعد البيانات.
 برلريات التطبيقات الخاصة )4
كل مستخدم لؽكنو كتابة البرامج   البرلرياتفي ىذا النوع من 
الخاصة بدجالو. مثلا برامج لحل الدسائل الرياضية المحددة وبرامج 
امج برليل البيانات لحل الدسائل النقل والبرالرة الخطية وبر 
 74الإحصائية وغتَىا.
  
                                                             





 التعليمية البرلريات -5
 مفهوم البرلريات التعليمية - أ
تزخر الأدبيات التًبوية بالعديد من التعريفات لدفهوم 
 التعليمية ومن ذلك: البرلريات
التعليمية عند قنديل كما نقلو د. أحمد  البرلرية
ل إلكتًونيية، دريويش"مواد تعليمية مبرلرة يتم إنتاجها بوسائ
لتحفظ في أوعية خاصة تعرف بالأقراص الددلرة والتي يعتمد 
 تشغيلها على الكومبيوتر".
في حتُ يعرفها سالم وسوريا بأنها: "تلك الرسائل 
التعليمية متعددة الوسائط الدعبرة عن المحتوى الدراسي وأنشطتو، 
 والتي يتم إعدادىا وتصميمها وإنتاجها في صورة برنامج حاسوبي
 في ضوء معايتَ لزددة وفقا لأىداف تعليمية لزددة".
وبناء على ماسبق فإنو لؽكن تعريف البرلريات التعليمية 
ىي لرموعة من الخطوات والتعليمات التي تنفذ من خلال 
الحاسب الآلي بغرض تقدنً وحدة تعليمية لزددة، مدعمة 





من التفاعل والتعامل الدباشر مع الدادة العلمية الدعروضة، ويقوم 
 أداءه ذاتيا.
 منها:التعليمية و  البرلريةمزايا  - ب
 التفاعلية )3
بسثل حلقة دراسية تنائية الابذاه بتُ البرنامج والدتعلم، 
حيث لؽكن للمتعلم مراجعة ما تعلمو أو استذكار ما يريد، فإذا 
إن البرنامج يقوم بتزويده صعب عليو فهم نقطة معينة ف
 بإرشادات، وشرح مبسط.
 بركم الدتعلم بالبرنامج )4
تتيح الفرصة للمتعلم أن يتعلم ما يشاء وقتما يشاء، 
وكيفما يشاء، فهي تتيح قدر أكبر من الحرية للمتعلم، يتوفتَىا 
خيارات كثتَة كحرية اختيار الدوضوع الذي يريد الدتعلم تعلمو، 
لتوقف، وحفظ الالصاز، وىذه في الحقيقة وفرص إعادة العرض، وا
ميزة مهمة، فاختيار التوقيت الدناسب للتعليم والتعلم لو 
انعكاساتو الدباشرة وغتَ الدباشرة على جودة وفعالية لسرجات 





 معالجة مشكلة الخجل )5
من مزايا التعليم والتعلم وفقا لبرلريات الحاسب الآلي 
كلة الخجل، وعدم القدرة على الدواجهة، التغلب على مش
والدضاركة لدى بعد الدتعلمتُ، فقد يؤدي خجل الدتعلم إلى عدم 
مشاركتو في الدناقشات، وعدم رغبتو في إبداء رأيو، وتعليقو على 
 ما يطرح للحوار والدناقشة.
 نقل لزور التعلم إلى الدتعلم )6
، وتغيتَ تتمثل في نقل لزور العلمية التعليمية إلى الدتعلم
دوره من لررد متلق للمعرفة إلى متفاعل مع تلك الدعرفة مستنتج 
 لذا، الأمر الذي ينمي لدى ىذا الدتعلم مهارات الفهم والتفكتَ.
 الإثارة والتشويق )7
من الدزايا التي لغب أن برققها البرلريات التعليمية عنصر 
الإثارة، ويركز عليو بشكل كبتَ، ومن صور التشويق في ىذه 
برلريات إعطائها الدتعلم تغذية راجعة، وتعزيزا فوريا لاجابتو، لشا ال
يدفعو لدزيد من التعلم، ىذا إلى جانب الدؤثرات الدرئية والصوتية 





 التًفيو والدتعة )8
التعليمية بعنصر التًفية  البرلرياتتهتم شركات إنتاج 
برات التعليمية، والدعلومات في قالب لدى الدتعلم، حيث تقدم الخ
ترفيهي وبشكل غتَ مألوف حتى يتفاعل معها الدتعلم إلى أقصى 
 درجة لشكنة، ولا يشعر بالدلل.
وبذدر الإشارة إلى أنو ليس من الضروري توفر كل ىذه 
الدميزات في كل برلرية تعليمية، فتوفر الدميزات في البرلريات 
لى إلى الذدف الذي صممت من التعليمية يعود بالدرجة الأو 
أجلو وكذلك العمر الزمتٍ والعقلي للمتعلم الذي سيستخدمها 
 ويتعامل معها.
 التعليمية الدستخدمة بدساعدة الحاسوب البرلرياتأنواع  - ت
 تعليمية موجهة برلريات )3
ذات لزتوى لسصص لدوضوع معتُ من أحد  برلرياتىي 






 تعليمية غتَ موجهة برلريات )4
وىي برالرية ذات لزتوى مفتوح وليست لسصصة لمحتوى 
 البرلرياتلزدد، ولؽكن استثمارىا لدواضيع تربوية شتى، لؽعتٌ أن 
بذارية صنعت للاستخدام العام  برلرياتغتَ الدوجهة ما ىي إلا 
ىداف للحاسب الآلي، أي أنها برامج جاىزة لم يتم إعدادىا لأ
تعليمية، لا تربط بدحتوى أية مادة دراسية لكن لؽكن استخدامها 
الجدوال الإلكتًونية  البرلرياتفي لرال التعليم، ومن أمثلة ىذه 
 ومنسق الكلمات، والرسوم والصور، وقواعد البيانات.
كما لؽكن تصنيف البرلريات التعليمية حسب الغرض 
 منها إلى عدة ألظاط كالتالي:
 llirD & ecitcarPالدمارسة التدريب و  -3
ويهدف ىذا النمط إلى تنمية قدرة ومهارة الدستخدم في 
أداء عمل ما عن طريق التمارين والتدريبات الدتكررة، وىذا النوع 
من يتعبر أسهل أنواع البرلريات الدستخدمة، وىو وسيلة مساعدة 






 noitalumiSالتعليم بالمحاكة  -4
تهدف ىذه الطريقة إلى تقدنً لظاذج تفيد بناء عملية 
واقعية من خلال لزاكاة ذلك النموذج والتدريب على عمليات 
يصعب القيام بها في مواقف بسثيلا أو تقليدا لأحداث من واقع 
الحياة حتى يتيسر عرضها والتعمق فيها لاستكشاف أسرارىا 
تنشأ الحاجة إلى ىذا والتعرف على نتائجها المحتملة عن قريب. و 
النوع من البرامج عندما يصعب بذسيد حدث معتُ في الحقيقة 
 نظرا لتكلفو أو لحاجتو إلى إجراء العديد من العلميات الدعقدة.
 lairotuTالتعلم الخصوصي  -5
الشرح والإلقاء وتهدف إلى  برلرياتويسمى كذلك 
يم تصميمو مسبقا غلى غرار التعل  التعلم من خلال برنامج يتم
الدبرمج. وفي ىذا النوع من الاستخدام يقوم البرنامج بعملية 
التدريس، والطريقة السائدة في ىذا النوع من الاستخدام ىي 
عرض الفكرة وشرحها، ثم إيراد بعض الأمثلة عليها وفي بعض 






 semaG lanoitcurtsnIالألعاب التعليمية  -6
تعالج ىذه البرامج الكثتَ من الدواضيع ولكنها تعتمد في 
تعليمها غلى الدباريات التخيلية التي برمل التلاميذ على التنافس 
لكسب العلامات. وعلى التلاميذ لكييفوزوا أن لػلوا مسائل 
رياضية ولػتددوا نقاطا على شبكة إحدائيات وقراءة التعليمات 
 ل الدنطقية.وتفستَىا وبرليل الدسائ
 gnivloS melborPحل الدشكلات  -7
ىي الحالة أو السؤال الذي لػتاج إلى إجابة ليسة معروفة 
وليست جاىزة بل لابد من الدرور بعمليات وخطوات تبدأ 
بتحديد الدشكلة وفحصها وبرليلها ومن ثم الوصول إلى نتائج 






 المهارات اللغوية . ت
 رات اللغويةمفهوم الدها .3
. ويقول 84مهور ومهارا زمهارة بدعتٌ حذق -مهارة لغة  من الكلمة مهر
ابن منظور في لسان العرب كما نقل لزمود عليان: الداىر، السابح، ويقال 
مهارات بهذا الأمر مهارة: أي صرت بو حاذقا. ويقول أيضا الفتَوز بادي في 
 94ابح والمجيد.القاموس المحيط: (الداىر) الحاذق بكل عمل، والس
فالدهارة ىي أداء يتميز بالسرعة والكفاءة فيعمل معتُ، أو لظط سلزكي 
يتكرر في مناسبا لستلفة. والدهارة اللغوية وىو أنها: أداء لغوي (صوتي أو غتَ 
صوتي) يتميز بالسرعة، والدقة والكفاءة والفهم، ومراعة القواعد اللغوية الدنطوقة 
 :4والدكتوبة.
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 ات اللغويةأقسام الدهار  .4
 ، وىي:;4ينقسم الدهارات اللغوية باعتبار أشكالذا إلى أربعة أقسام
 مهارة الاستماع - أ
ىناك فروق بتُ السماع والاستماع. السماع ىو لررد استقبال 
الأذن لذبذبات صوتهم من مصدر الدعتُ، دون إعارتها انتباىا مقصودا،  
يقف عند  كسماع صوت الطائرة. أما الستماع فهو عملية معقدة لا
لررد استقبال الصوت الدسموع، وإدراك وفهم واستيعاب ما لػمل من 
ألفاظ و معل وتعبتَات، ولكن يلزمو أن يكون ىناك تواقف تام بتُ كل 
من الدتكلم والدستمع. ولا بد لذذا الأختَ من بذل جهد ذىتٍ ضمتٍ، 
حتى يكون قادرا على استخلاص الدعلومات وبرليلها ونقدىا. وحتى 
قق التواصل بتُ الدتكلم والدستمع، والذي بدوره يتًتب عليو الاتفاق يتح
أو الاختلاف، فيما يقال وما يسمع. والاستماع أيضا ىو عملية ذىنية 
واعية مقصودة ترمي إلى برقيق غرض معتُ، يسعى إليو السامع تشتًك 
فيها الأذن والدماغ، إذ تستقبل الأذن الأصوات، وتنقل الإحساسات 
 عنها إلى الدماغ، فيحللها ويتًمعها إلى دلالاتها الدعنوية. النامعة
 
                                                             





 مهارة التحدث (الكلام) - ب
 مفهوم مهارة الكلام )3
الكلام ىو الدعبر عن الأفكار والدشاعر والأحاسيس، وأنو 
وسيلة الإقناع والإفهام والتواصل، وأنو الأداة الفعالية في إبداء الرأي 
أنو أحد مؤشرات الحكم على  والدناقشة والتواصل مع الآخرين، كما
الدتكلم والوقوف على مستواه الثقافي وواقعة الاجتماعي والبيئي، 
فضلا عن مهنتو وطبيعة عملو، ىو أيضا النشاط الإنساني الذي 
يتمّيز بو الإنسان عن غتَه من الدخلوقات والكائنات. كما أنو 
لؽكن  الوسيلة الرئيسية للتعليم والتعلم ولكل مراحل الحياة، ولا
الاستغناء عنو. فهو أداة الشرح والتوضيح والتحليل، والتعليل 
 25والسؤال والجواب.
الكلام نشاط يفصح بو الفرد عن أفكاره ومشاعره. ولا 
لػصل ذلك إلا إذا استخدمت فيو لغة صحيحة، تنقل بها الأفكار 
والدعتقدات والابذاىات، بعد عملية فكرية لغوية إنتاجية. وللكلام 
الدتميزة بتُ فروع اللغة العربية، فهو لم يكن معزولا، وإلظا ىو  منزلتو
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الغاية من معيع فروعها. ولا شّك أن التحدث من أىم ألوان النشاط 
اللغوي للكبار والصغار على السواء، فالناس يستخدمونو أكثر من 
الكتابة في حياتهم، أي إنهم يتكلمون أكثر لشا يكتبون، ومن ىنا 
كلام شكل من أشكال الاتصال اللغوي بالنسبة لؽكن اعتبار ال
للإنسان. وعلى ذلك يعتبر أىم جزء في الدمارسة اللغوية 
واستخدامها. والتحدث مهارة مركبة يسهم فيها إتقان اللغة، والقدرة 
على التلاعب بالأساليب وتوظيفيها، والدرونة في تبديل مواقع الكلام 
أخرى، فضلا عن القدرة على وتغيتَىا، والانتقال بها من فكرة إلى 
 توظيف حركات الوجو واليدين في أداء الدعاني وتوكيدىا.
 أىداف مهارة الكلام )4
 نطق الأصوات العربية نطقا صحيحا. ) أ
 التمييز عند النطق بتُ الأصوات الدتشابهة بسييزا واضحا. ) ب
 التمييز عند النطق بتُ الحركات القصتَة و الطويلة. ) ت
يم بطريقة مقبولة عند متحدثى تأدية أنواع النبر و التنغ ) ث
 العربية.





 التعبتَ عن الأفكار باستخدام الصيغ النحوية الدناسبة. ) ح
 استخدام التعبتَات الدناسبة للمواقف الدختلفة. ) خ
استخدام العبارات المجاملة والتحية استخداما سليما في ضوء  ) د
 الثقافة العربية.
الصحيح لتًاكيب الكلمة العربية عن استخدام النظام  ) ذ
 الكلام.
التعبتَ عن الحديث عند توافر ثروة لغوية بسكن من الاختيار  ) ر
 الدقيق للكلمة.
 ترتيب الأفكار ترتيبا منطيقا. ) ز
التعبتَ عن الأفكار بالقدر الدناسب من اللغة فلا ىو  ) س
 بالطويل الدمل ولا ىو القصتَ الدخل.
ت زمنية مقبولة التحدث بشكل متصل ومتًاطب لفتًا ) ش
 لشا يوطد الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة الآخرين.






استخدام الإشارات والإلؽاءات والحركات غتَ اللفظية  ) ض
 استخداما معبرا عما يريد توصيل من أفكار.
إعادة  التوقف في فتًات مناسبة عند الكلام، عند ) ط
الأفكار أو توضيح شيء منها، أو مراجعة صياغة بعض 
 الألفاظ.
 الاستجابة لدا يدور من حديث استجابة تلقائية. ) ظ
 التًكيز عند الكلام على الدعتٌ وليس على الشكل اللغوي.  ) ع
 تغيتَ لررى الحديث بكفاءة عندما يتطلب الدوقف ذلك.  ) غ
 حكاية الخبرات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبة. ) ف
 إلقاء خطبة قصتَة مكتملة العناصر.  ) ق
إرادة مناقشة في موضوع معتُ واستخلاص النتائج من بتُ   ) ك
 آراء الدشتًكتُ.






 الوسائل التعليمية لتدريس مهارة الكلام )5
 وألعها ما يلي:
اللوحات الوبرية، وتستخدم لتدريب الطلاب على النطق  ) أ
 م.والكلا
الأفلام الثابتة، وتستخدم في عرض منظم لسلسلة من   ) ب
الإطارات أو الصور التي تعتُ الطلاب على التعبتَ عن 
التتباع الزمتٍ للقصة كما تستخدم كمثتَات لبعض العبارات 
 والجمل.
لستبر اللغة، ويستخدم لتدريب الطلاب على تطبيق ولشارسة   ) ت
فردات، ما سبق أن تعلموه في الصف من التلفظ والد
والتًاكيب اللغوية، والجوانب الحضارية للغة. كما تستخدم 
لتقدنً التدريبات النمطية والتدريبات السمعية الشفوية التي 
تتطلب كثرة التكرار، يهدف تزويد الطالب بدا لؽكنو من 
التعبتَ الصحيح عن نفسو والتغلب على الحاجز النفسي 
 35عند التعامل مع أىل اللغة.
 
                                                             





 اءةمهارة القر  - ت
من حيث تسلسل الدهارات اللغوية، تأتي القراءة بالدرتبة الثالثة. 
فهي العملية الذىنية التأملية، التي تنمو كتنظيم مركب من ألظاط ذات 
عمليات عقليا عليا. وىي نشاط يتضمن ألظاط التكفتَ والتحليل 
والتعليل، وحل الدشكلات والتقونً. وينبغي أن تكون القراءة نشاطا 
يشتمل على تعرف الحروف والكلمات، والنطق بها صحيحة،  فكريا،
وفهم ىذه الرموز وبرليلها، وإدراك ما تعبر عنو من أفكار. واستنادا إلى 
ذلك، لم تعد القراءة لررد التعرف والنطق، وإلظا أصبحت عملية عقلية، 
 45تتطلب الفهم والربط والاستنتاج.
ة، تشتمل على القراءة نشاط، تتصل العتُ فيو بصفحة مطبوع
رموز لغوية معينة يستهدف الكاتب منها توصيل رسالة القارئ، وعلى 
القارئ أن يفك ىذه الرموز، ولػيل الرسالة من شكل مطبوع إلى خطاب 
خاص لو. ولا يقف الأمر عند فك الرموز وفهم دلالاتها، وإلظا يتعدى 
لية عقلية ىذا إلى طحاولة إدراك ما وراء ىذه الرموز، والقراءة بذلك عم
                                                             





يستخدم الإنسان فيها عقلو وخبراتو السابقة في فهم وإدراك مغزى 
 55الرسالة التي تنتقل إليو.
كما نقل رشدي أحمد طعيمة  namdooG .S .Kويعتبر جودمان 
أن القراءة بوصفها عملية استقبال تنطوي على أربع مراحل أو عمليات 
، gnilpmaSمان ىي: اختيار عينات الدادة الدقروءة، ويسميها جود
، والتنبؤ لدا يريده gnimrifnoCوالتثبت من الرموز الدقروءة ويسميها 
، وأختَا اختبار الفروض التي gnitciderPالكاتب، ويسميها جودمان 
وفي تصور جودمان بزتص  gnitseTطرحها القارء ويسميها جودمان 
جي في العمليتان الأوليان (اختبار العينة والتثبت) بالجانب الفسيولو 
القراءة. أي اتصال العتُ بالرموز الدطبوعة، ولزاولة فكها، إذ ىي التي 
تعطي إشارة للعقل كي يفسر ىذا الرموز، والعمليتان الأخريان يصفها 
 lausiv-noNبأنهما "معلومات غتَ بصرية"  htimSسميث 
 .noitamrofnI
 مهارة الكتابة - ث
                                                             






لدكتوبة، وىي مع الكتابة كالقراءة نشاط اتصالي ينتمي للمهارة ا
وبرويل الرسالة من نص مطبوع إلى  gnidoceDالكلام نشاط الدوز 
خطاب شفوي، فإن الكتابة عملية يقوم الفرد فيها بتحويل الرموز من 
بهدف  gnidocnEخطاب شفوي إلى نص مطبوع. إنها تركيب للرموز 
 توصيل رسالة إلى قارئ يبعد عن الكاتب مكانا وزمانا. وفي ضوء الددخل
الاتصالي يتحمل الدعلم مسئولية تدريب الدراس على بسلك مهارات 
تصيل الرسالة في شكل مطبوع، ولئن كان معيار الصواب في تقونً 
الكاتبة في ضوء الددخل الاتصالي ىو مدى القدرة على توصيل الرسالة، 
وتصدق ىنا نظرية فجوة الدعلومات التي سبق الحديث عنها في القراءة. 
الطبيعي في الكتابة يتمثل في أن فردا لديو ما يريد قولو لشا لا إن الدوقف 






ينقسم تشارلز بروجرز ورونالد لنسفور الكتابة كما نقلو رشدي 
 أحمد طعيمة إلى ثلاثة أنواع:
اتية الأصلية، ويبتٍ الكتابة التعبتَية: وفيها يعبر الفرد عن أفكاره الذ -
أفكاره وينسقها وينظمها في موضوع معتُ بطريقة تسمح للقارئ أن 
لؽر بالخبرة نفسها التي مربها الكاتب (وىذه ىي ما تسمى في التًبية 
 باكتابة الإبداعية).
الكتابة الدعريفية: وفيها يستهدف الفرد نقل الدعلومات والدعارف  -
أن من الضروري اخباره بو، واخبار ابقارئ بشيء يعتقد الكاتب 
وتستلزم ىذه الكاتبة الدعرفية تفكتَا برليليا وقدرة على إكساب معتٌ 
لأشياء لا معتٌ لذا في حد ذاتها. والدطلوب من كاتب الدقال الدقال 
الدعرفي أن يعرف القارئو جيدا، وأن يدرك حاجاتو ورغباتو. إن الكتابة 
تتضمن معلومات وحقائق وأخبارا الدعرفية تفقد ألعيتها ومغزاىا غذا لم 
 (وىذه الكتابة تشبو ما يسمى بالكتابة الوظيفية).
الكتابة الإقناعية: وىي تتفرع لشذن الكتابة الدعرفية، وفي الكتابة  -
الإقناعية يستعمل الكاتب العديد من الطرق لإقناع القارئ بوجهة 





موقف معتُ واستخدام الأسلوب الأخلاقي. إنو يلجأ إلى الدنطق 
 65والعاطفة أو الأخلاق، وربدا إلى الدين لإقناع القارئ بآرائو.
  
                                                             





 إعدداد المواد التعليمية . ث
 مفهوم الدواد التعليمية .3
يمية ىي لرموعة الخبرات التًبوية والحقائق والدعلومات التي الدادة التعل
ب لذا والابذاىات أو الدهارات الحركية بهدف برقيق النمو يرجي تزويد الطلا
وىي تكون على  75الشامل الدتكامل لذم في ضوء الأىداف الدقرر في الدنهج.
 :85شكل متنوع، منها
 الدادة الدطبوعة، وىي مثل الكتب الدراسية.  - أ
 الدادة السمعية، وىي مثل الشريط أو الراديو.  - ب
 ة.الدادة البصرية، وىي مثل الصور   - ت
 الدادة السمعية والبصرية، وىي مثل التلفاز.  - ث
 )، وىي مثل الحاسوب وانتًنيت.aidemitlumالدادة الدتعددة (  - ج
فمن خصوصية الدواد التعليمية الجيدة ىي قدرتها في ترقية لعة الطلاب 
لتعّلم تلك الدادة التعلولؽية ومصنف على احتياجاتهم لذا وأتاح الطلاب الفرصة في 
 ءة الدراسية والخلاصة عن مشكلات الطلاب ثم برليلها.تكثيف الكفا
 اختيار الدواد التعليمية .4
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الاختيار للمواد التعليمية ىو شيء لازم في التصميم والتطوير للمواد 
التعليمية، لأن الدواد التعليمية يقوم مقام الأشياء الأساسية، إذ بدونها لابذري 
لأن ىذا الإعداد يسّهل عملية التعليم عملية التعليم والتعلم إجراء تاما جيدا، و 
 والتعلم استًابذية كانت أو طريقة.
 :95إن الدعايتَ في اختيار لزتوى الدادة التعليمية، منها  
 )ytidilavمعايتَ الصدق ( - أ
يعتبر المحتوى صادقا عندما يكون واقعيا وأصيلا وصحيحا عمليا 
 فضلا عن لظشيو مع الأىداف الدوضوعية.
 )ecnacifingis( معايتَ الألعية - ب
ويعتبر المحتوى مهما حينما لديو قيمة في حياة الطلاب مع تغطية 
الجوانب الدختلفة من لرال الدعرفة والقيم والدهارات التي اىتمت بتنمية 
 الدهارات  العقلية وأساليب تنظيم الدعرفة أو الإلغابية.
 )tseretniمعايتَ الديول والاىتمامات ( - ت
مع اىتمامات الدراستُ عندما لؼتارون يكون المحتوى متمشياع 
 الدواد التعليمية.
 )ytiliba nraelمعايتَ القابلية للتعليم ( - ث
                                                             





يكون المحتوى قابلا للتعليم عند ما يراعى قدرات الدراستُ، 
متمشيا مع الفروق لفردية بينهم بسكينا لتحقيق الدبادئ التدرجية في 
 عرض الدواد التعليمية.
 )ytilasrevinuالدعيار العاملية ( - ج
يكون المحتوى جيدا إذا كان يشمل ألظاط من التعليم لا تعتًف 
بالحدود بتُ الناس، وبقدر ما يعكس المحتوى الصيغة المحلية للمجتمع 
 ينبغي أن يربط الطلاب بالعالم الدعاصر من حولو.
 
 أساس إعداد الدواد التعليمية .5
ية تربوية، إذا فهي لأن عملية إعداد الدواد التعليمية ىي في الأساس عمل
عملية تقوم على لرموعة من الأسس والدبادئ الدستمدة من المجالات التي ينبغي 
أن تعالج في الدواد التعليمية. فإن نظرنا إلى ميدان تعليم اللغة العربية لغتَ 
 الناطقسن بها، وجدنا أننا أمام أمرين فيما يتصل بالدواد التعليمية:
لكتب الدطروحة في الديدان، وفي ىذه الحالة إما أن لطتار من الدواد وا - أ
تقابلنا صعوبتتُ: أولذما ما وّجو إلى كثتَ من ىذه الدواد والكتب من 
انتقدات، وثانيهما عدم وجود معايتَ إجرائية متفق عليها للاختيار 





ة تقابلنا صعوبة تتمثل وإما أن تقوم بإعداد مواد جديدة، وفي ىذه الحال  - ب
في قّلة الدراسات والدمارسات العلمية، الدتفق عليها التي تضع بتُ أيدينا 
 :5الأسس والدبادئ التي ينبغي أن بركم ىذا الإعداد.
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 ىيكل الأفكار . ج
فكتب الباحثة وفًقا للأىداف، و  سهلايتستٌ ىذا البحث أن يعمل ل
وسائل السمعية البصرية الير "تطو البحث ىو  وضوعبد ةالدتعلق ىيكل الأفكار
الصف الثامن  بس اللغة العربية لطلاتدريفي  مهارة الكلاملتًقية  برلريةال
 ىيكل الأفكار ". يهدف معّلمتُ الجامعة الوصلية ميدان عداديةبالددرسة الإ
الدقرر  راحل البحث وخلال عملية البحث في استخدام البحث الأساسيلد اشرح
 .اراستمر ا
تحقيق أىداف لم يالدعلم في إدارة أنشطة التعل قوموجهد يم ىو يالتعل
أن م. ستعمل عملية التدريس والتعلم بفعالية إذا كان الطلاب يستطيعون يالتعل
 من إحدى ل التعليمالدعلومات التي يقدمها الدعلم بسهولة. الوسائ لػصلون على
اد التي يقدمها طرق تسهيل الدعلم في توفتَ الدواد وتسهيل الطلاب على فهم الدو 
 الذي يستخدم فيها باللغة العربية كلامال ةم مهار يفي عملية تعل كذلكالدعلم. و 
 .ب أن تكون معروفةبذالتي  كثتَة  الدفردات والمحادثات
 لإلى وسائ فيحتاجلتسهيل الطلاب على تعرف المحادثات اللغة العربية، 
تجارب لتحديد الإجراء  وسيتم الحاسوبية. البرلريةتعليمية مبتكرة ومثتَة مثل 






 البحث أنواع . أ
لأجل الاكتشاف على أىداف البحث، تستخدم الباحثة "منهج البحث 
). وىو طريقة البحث الدستخدمة tnempoleveD & hcraeseRوالتطوير" (
إن منهج البحث والتطوير في مفهوم  ;5ل على إنتاج معتُ وبذربة فعالية.للحصو 
البسيط، منهج منظم يهدف لكشف منتجو أو لظوذج أو منهج أو إستًاتيجية أو 
طريقة أو خطوة معينة مع تعيينها وإصلاحها وتطويرىا وإنتاجها وبذريب فعاليتها 
 26لتكون جديدة وفعالة ومفيدة.
 يهتملسلام الفرجان: أن التطوير ىو لرال يقول عبد العظيم عبد ا
بقضايا الإنتاج وتطويرىا مثل الدواد الدطبوعة وإنتاج البرامج السمعية البصرية، 
وتطبيقات تكنولوجيا الكمبيوتر، مثل تكنولوجيا الوسائل الدتعددة، الكمبيوتر 
لتفاعلية ، والوسائل االذيبرميدياالدساعد في التعليم، الوسائل الدتعددة بدا فيها 
وغتَىا من التقنيات الذكية التي تتفاعل فيها بينها وتتكاتف لتحقيق الأىداف 
 التعليمية.
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وخاصة لذذا البحث عملية تطوير الوسائل الدتعددة البرلرية لتًقية مهارة 
الكلام في تدريس اللغة العربية لدى الطلاب الصف الثامن بالددرسة الإعدادية 
دان على أساس ثلاثة أبعاد. ولغري ىذا البحث على معلمتُ  جامعة الوصلية مي
مرحلتتُ لعا الدرحلة التطويرية (إعداد الوسائل الدتعددة)، والدرحلة التجريبية (لدعرفة 
 فعالية استخدام الوسائل الدتعددة).
 
 نتو وأسلوب اختيارهمجتمع البحث وعدي  ال . ب
سة الإعدادية المجتمع في ىذا البحث معيع الطلبة في الصف الثامن بالددر 
 معلمتُ الجامعة الوصلية ميدان.
والعينة ىي جزء من المجتمع الإحصائي والخصائص المجموعة فيو. والعينة 
 في ىذا البحث ىي الطلاب للصف الثامن من الفصل "أ" تتكون المجموعة
التجربة مكونة  الضابطة. المجموعة " كمجموعةجوطلاب من الفصل " التجربة







 إجراءات البحث والتطوير . ت
أما الخطوات التي تستخدمها الباحثة في إجراء ىذا البحث فهي خطوات 
رحها سوغيونو في كتابو وحدد فيو خطوات إجرائات البحث التطويري، شالتي 






 ات البحث والتطوير السابقة شرحا كاملا فيما يلي:ستشرح الباحثة عن إجراء
 برليل الاحتياجات والدشكلة .3
برليل كتاب اللغة العربية  الباحثة من حصيلة هابذمعالخطوات  هىذفي 
ة " وملاحظة عملية التعليم في الفصل والدقابلة مع معلمي اللغ5324"الدنهجية 
وىذه الخطوة  . مشكلاتاحثة الب فوجدتوكيل مدير الددرسة والتلاميذ، العربية و 
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كانت الدشكلة الأولى التي واجهت الباحثة حينما استعملت البحث التمهيدي. 
الباحثة أن مشكلات تدريس مهارة الكلام باللغة العربية في الصف  ولاحظت
الثامن بالددرسة الإعدادية معلمتُ الجامعة الوصلية ميدان يستطيع أن لػلها 
 .البرلريةبتطوير الوسائل الدتعددة 
 معع البيانات .4
برديد لزل ن تنال البيانات من أ الباحثة ىذه الإجراءات بعد استمرت
 كتاب اللغة العربية  لدلاحظة والدقابلة لجمع البيانات منلتحليل وابا الإشكال
مدير الددرسة في تعليم اللغة العربية وكذلك من ناحية التلاميذ في وكيل و  تُمعلمو 
 مكان البحث.
 نتجتصميم الد .5
 ىيلومات من مكان البحث ومعرفة ما وجدت الباحثة الدع ما بعد
م اللغة في تعل   الطلاباحتياجات  ىيكلات الدوجودة في الديدان، وما الدش
لتًقية مهارة الكلام في تدريس  البرلريةالباحثة الوسائل الدتعددة  طّورت ،العربية







 تصديق الدنتج .6
 فهوجراء التالي ىو تصديق الدنتج ويسمى أيضا بتعديل، أما الذدف منو الإ
للطلبة الصف الثامن بالددرسة  البرلريةلدعرفة صلاحية استخدام الوسائل الدتعددة 
والخبتَ  عربيةىذا التصديق بإحضار خبتَ مادة اللغة ال الإعدادية. ولؽكن أن يؤدي
التصديق  االباحثة منهم البرلرية، ثم تطلب الوسائل الدتعددة في لرال إنتاج
 والتقونً وإعطاء الاقتًاحات والتعليقات.
خبتَ مادة اللغة العربية في ىذا البحث ىو الأستاذ الدكتور أكمال ولد 
لجامعة أحكاس الداجستتَ حفظو الله، ىو معّلم في شعبة تعليم اللغة العربية با
الإسلامية حكومية سومطرة شمالية. والخبتَ في لرال إنتاج الوسائل الدتعددة 
وكالة التخطيط والتنمية البرلرية ىو نبيل منور س.كوم. ىو موظف في إدارة 
. كواحد من أعضاء فريق الخبراء في لرال تكنولوجيا الدعلوماتميدان   الإقليمية







 إصلاح الدنتج .7
عن الأخطاء  خطة تطوير الدنتج وفي ىذه الخطوات تقوم الباحثة بتصحيح
 رشاداتهم.التصديق أو التحكيم من الخبراء وإوالنقصان الدوجودة حسب 
 بذربة الدنتج .8
بتحقيق  ولى لذذا الدنتج ىيبة الأصلاحيتو أو تسمى بتجر  أي بة الدنتجبذر 
معلمي اللغة العربية، لدعرفة  معجودة استخدام ىذا الإنتاج بقيام الباحثة بتجريبها 
الطلبة في الصف الثامن  معقبل بذريبو  البرلريةعن الوسائل الدتعددة  آرائهم
 بالددرسة الإعدادية معلتُ جامعة الوصلية ميدان.
 إصلاح الدنتج .9
ىو التحستُ. كانت الباحثة  تعديل. والتعديلالإجراء يسمى أيضا ب ىذا
الدوجودة فيو وبرسينو عن  والنقائص نتاج عن أي خطإتقوم بتصحيح وتعديل الإ
 رشاداتهم.ي اللغة العربية وإمعلمأي إعوجاج حسب آرآء 
 بذربة فعالية .:
في  والباحثة بتطبيق بذربة فعالية أو تسمى بتجربة الإنتاج الثاني وىي بقيام
لدعرفة  التجربة الفعالية قامت الباحثة لدى الطلاب. ةعملية تعليم اللغة العربي





 إصلاح الدنتج .;
 والتحليلالأخطاء والنقائص في ىذا الإنتاج حسب التحكيم  مادامت توجد
مدرسة إعدادية معلمتُ الجامعة الوصلية  الثامنتقونً من التجربة في الفصل وال
أحسن  علىستُ، حتى حصلت الباحثة التعديل أو التحميدان، فإنو لػتاج إلى 
 الإنتاج.
 الإنتاج النهائي .23
عليمية البرلرية للطلبة تالأختَة ىي إنتاج النهائي من إعداد الوسائل ال والخطوة
الصف الثامن بالددرسة الإعدادية. وترجو أن تكون الوسائل التعليمية للمدرسة 
 ليم وتعلم اللغة العربية.الإعدادية صالحة للاستخدام في عملية تع
 
 أدوات جمع البيانات . ث
 تستخدم الباحثة أدوات البحث التي تتكون من:
 )noitavresbOالدلاحظة ( .3
 ،اتوالعادي في اكتسابو لخبرتو ومعلوم يستخدمها الإنسان التي وسيلةالىي 





وتعتبر الدلاحظة الدباشرة وسيلة ىامة من  46فهم دقيق لظاىرة معينة.لدعرفة أو 
وسائل معع البيانات، وىناك معلومات بسكن للباحثة أن برصل عليها بالفحص 
 56الدباشر.
وتستخدم الدلاحظة لفهم الظواىر وألظاط السلوك واتصال الفرق طبيعيا 
في  ملاحظاتهاستطيع في السلوك الفردية وعملية وقوع الحوادث التي ت والبحث
 66الدوافق الواقعية أو الدوضوعية.
 بأنشطةوتقوم الباحثة بهذه الدلاحظة للحصول على البيانات التي تتعلق 
الطلبة في عملية التعليم والتعلم، وتقام ىذه الدلاحظة من خلال عملية التعليم 
حية المحادثة والتعلم لدعرفة حاجات الطلبة في الددة الدراسية وكفاءة الطلبة من نا
 العربية.
 )weivretnIالدقابلة ( .4
شخصتُ أو أشخاص آخرين بهدف الوصول  بتُىي لزادثة موجهة بالدقابلة 
لتعرفها من أجل برقيق أىداف  الباحثةلى حقيقة أو موقف معتُ تسعى إ
 76الدورة.
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على الدعلومات من خلال مصادرىا  للحصولوالدقابلة ىي أداة ىامة 
الدقابلة في ىذا البحث لجمع البيانات في مرحلة الدراسة وتستخدم  86البشرية.
أو في مرحلة برليل احتياجات الإنتاج الإعداد، وبذري الدقابلة مع الطلبة  الدبدئية
 ومعلم اللغة العربية.
 )eranoitseuQالاستبانة ( .5
ىي إحدى الوسائل التي بذمع بها البيانات والدعلومات وىي عبارة عن حوار  
نشر في الصحف أو جدول من الأسئلة ترسل بالبريد أو اليد أو ت ابي في شكلكت
إحدى الأساليب أو أداة للحصول على  ىي وسائل الإعلام الأخرى. أو
بطة بواقع معتُ، وتقدم بشكل عدد الأسئلة تالدعلومات والبيانات والحقائق الدر 
 96تطلب الإجابة عنها من قبل عدد الأفراد الدعينتُ بدوضوع الإستبانة.
تستخدم الباحثة الاستبانة في ىذا البحث للحصول على البيانات عن 
صلاحية الإنتاج وجذابتو وفعاليتو في التطبيق. وآراء الدعلمة وتعليقاتها بعد تنفيذ 
 البرلرية.
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 )tseT( الاختبار .6
عدت من الدثتَات (أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو رسوم) أ ُ ىو لرموع
كيفية سلوكها ما، والاختبار يعطي درجة ما أو قيمة ما لتقيس بطريقة كمية أو  
يكون الاختبار في ىذا البحث اختبارين، لعا الاختبار  :6أو رتبة ما للمحفوص.
الاختبار الذي يعطي قبل البرنامج القبلي والاختبار البعدي. الاختبار القبلي ىو 
 ;6الدراسي، وأما لاختبار البعدي ىو الاختبار الذي بعده.
ولكن ىذا البعدي. الاختبار ة الإختبار ىو ستخدم الباحثت، البحث افي ىذ
سيتم إجراء ىذا  بفصلتُ يعتٍ الفصل التجربي والفصل البابط.الاختبار يتم 
تستخدم الباحثة الاختبار البعدي لدعرفة  . الاختبار في الفصلتُ بعد إجراء التجربة
 كفاءة الطلبة بعد إجراء التجربة.
 
  
                                                             
 .;:3ذوقان عبيدات وآخرون، البحث العلمي.....، ص:   :6





 لبياناتأسلوب تحليل ا . ج
برليل البيانات ىو دور مهم في البحث العلمي، بالتحليل تكون البيانات ذو 
معاني عظيمة. لأن البيانات الدطلوبة في ىذا البحث ىي الكيفية والكمية إذن 
 ستحللهما  الباحثة.
 البيانات الكيفية .3
إعداد تطوير الوسائل  من البيانات من الدلاحظة والدقابلة وكذلك ُبرّلل
 ).sisylanA evitpircseDمهارة الكلام ( لتدريس يميةالتعل
 البيانات الكمية .4
 أثبتتوالطلاب. قد  والددرس لخبراءالباحثة البيانات من إستبانة ا برّلل
" والقيمة العالية من الددرستُ 793ىي " عالية من إستبانة الخبراءالباحثة القيمة ال
 ".2;طلاب ىي ""، وأما القيمة العالية من ال7:ىي "
 
 معيار نتيجة الاستبانة لخبتَ وسائل والطلاب كما الآتي:  
 
 
 : معيار نتيجة الاستبانة لخبتَ وسائل والطلاب3جدول 
عدد  xلقيمة العالية = النتيجة العالية ا
 الأسئلة





 الدرجة النتيجة رقم
 ضعيف جدا :3-3 3
 ضعيف 85-;3 4
 جيد 67-95 5
 جيد جدا 49-77 6
 لشتاز 2;-59 7
 




 معيار نتيجة الاستبانة لخبتَ الدادة والددرستُ: 4جدول 
 الدرجة النتيجة رقم
 ضعيف جدا 93-3 3
 ضعيف 65-:3 4
 جيد 37-75 5
عدد  xالقيمة العالية = النتيجة العالية 
 الأسئلة





 جيد جدا :8-47 6
 لشتاز 7:-;8 7
الدادة وقيمت  للتدبتَكما في رسم بياني معيار نتيجة الاستبانة العالية 
يجة الاستبانة لخبتَ الدادة والددرستُ: ". شرح من انتاج نت7:الددرستُ ىي"
= عدد الأسئلة. 93= النتيجة العالية، 7عدد الأسئلة. إذا  xالنتيجة العالية 
ليزمع (ليلزم) نتيجة الاستبانة كما في رسم بياني معيار نتيجة الاستبانة للخبتَ 
-47= جيد، 37-75= ضعيف، 65-:3= ضعيف جدا، 93-3يعتٍ : 
 لشتاز. =7:-;8= جيد جدا، :8
وأما نتيجة الاستبانة لخبتَ تطوير الوسائل والطلاب كما في رسم بياني 
". شرح من انتاج نتيجة الاستبانة للخبتَ 2;معيار نتيجة الاستبانة العالية ىي "
= النتيجة 7عدد الأسئلة. إذا  xتطوير الوسائل والطلاب: النتيجة العالية 
) نتيجة الاستبانة كما في رسم بياني = عدد الأسئلة. ليزمع (ليلزم:3العالية، 
= ضعيف جدا، :3-3معيار نتيجة الاستبانة للخبتَ تطوير الوسائل يعتٍ : 






ولدعرفة فعالية الوسائل التعليمية البرلرية لتًقية مهارة الكلام لدى الطلاب 
-Tدية بنتيجة الاختبار القبلي والبعدي باستخدام الصف الثامن بالددرسة الإعدا
 .tset
-Tليتأكد من ثبات الوسائل التعليمية، تقوم الباحثة بالاختبار التائي (
 ).set
 
 :27)set-Tوفيما يلي شكل الرمز باستخدام الاختبار التائي (
  
     
  )1   ({√
 2  )1   ( 2
2 )     (
{ }
1





 : القياس العدلي من الفرقة التجربة. xM
 : القياس العدلي من الفرقة الضابطة. yM
 : عدد الطلبة في الفرقة التجربة.    
 : عدد الطلبة في الفرقة الضابطة.    
 الفرقة التجربة. الالضراف الدعياري:  43S
 ة.الفرقة الضابط الالضراف الدعياري:  44S
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 تجربة الإنتاج . ح
الدعلومات الدستخدمة لإثبات الدرجة  مععالقصد من بذربة الإنتاج ىنا ىو 
 الفعالية ونتيجة الإنتاج وىذه التجربة برتوي على:
 بزطيط التجربة .3
بالبحث التجريبي لدعرفة مدى فعالية  الباحثة تقومبعد إبسام إعداد الإنتاج، 
 ارة الكلام.مه البرلرية في تدريسالوسائل الدتعددة 
لتجربة ىذه البرلرية تقوم الباحثة بثلاث مراحل. الدرحلة الأولى ىي تقدنً الإنتاج 
الذي لػتوي البرلرية وإعداد الدواد التعليمية فيها إلى خبتَ، وأما الدرحلة الثانية ىي 
 بذربة فردية، وأما الدرحلة الثالثة ىي التجربة الديدانية.
 ة ىو:وبيان عن ثلاث مراحل السابق 
البرلرية، لزتوى الوسائل التعليمية  عن التوجيهات والإقتًاحات من خبتَ - أ
لإصلاح وتصحيح مادة في الوسائل  ابذعلها الباحثة أساس وىذه الإقتًاحات
من تناسب الدوضوعات في تدريس مهارة الكلام بحوارىا  .البرلريةالتعليمية 
 الدتعددةر الوسائل تطوي عن وبيانها. والتوجيهات والإقتًاحات من خبتَ
لإصلاح وتصحيح تطوير  ابذعلها الباحثة أساس وىذه التوجيهات البرلرية،





الدعلومات والتصحيحات التي  :بة المجموعة الصغتَةالفردية أو بذر  بذربة - ب
ها الباحثة لتصحيح الباحثة من التجربة الفردية استعملت حصلت عليها
للطلبة الصف الثامن  البرلريةالأخطاء الطبعية الدوجودة في الوسائل الدتعددة 
 بالددرسة الإعدادية.
التجربة الديدانية، تقوم الباحثة بتجربة الديدانية في الفصل الثامن "ب"  - ت
بالددرسة الإعدادية معلمتُ الجامعة الوصلية ميدان. وأما الدعلومات أو 
ها لباحثة من التجربة الديدانية استخدمتت التي حصلت عليها االإقتًاحا
صف للطلبة ال البرلريةالباحثة أساسا لدعرفة فعالية وتناسب الوسائل الدتعددة 
 علمتُ.الثامن بالددرسة الإعدادية م
 
 فاعل التجربة .4
الخبراء في لرال الوسائل التعليمية  مىل التجربة الأولى في ىذا البحث كان فاع
الطلبة في الصف الثامن بالددرسة  الددرسون والثالث اد الدواد التعليمية والثانيوإعد






 تصميم أّولي . خ
 التصميم الأول لعرض ىذه البرلرية ىو كما يلي:





 عرض البيانات وبرليلها
المبحث الأول: عدرض البيانات عدن عدملية تطوير الوسائل المتعددة لترقية مهارة 
الكلام في تدريس اللغة العربية لدى الطلاب الصف الثامن بالمدرسة الإعددادية 
 معلمين جامعة الوصلية ميدان.
 تحليل المشكلات والإحتياجات . أ
 برليل كتاب التعليم .3
للصف الثامن، لؽكن  5324 ينهجالدسي اب الدر ااستناًدا إلى الكت
 تعتٍم، يم في الكتاب مقسمة إلى أنواع من مهارات التعليبرديد مواد التعل
، مهارة القراءة، تركيب، مهارة الكلام، مهارة الاستماعم الدفردات، يتعل
 ومهارة الكتابة.
للصف الثامن باللغة العربية  ب الدراسيادراسة أولية للكت باحثةال تأجر 
أنو كان ىناك نقص في الدواد اللازمة  باحثةال تووجد. 5324في منهج 
. ىذا بالطبع يؤثر على فعالية الكتاب كوسيلة تعليمية .لتعليم مهارة الكلام






 برليل إحتياجات الطلاب .4
 لباحثةا تالعربية، أجر  سياب الدر ابالإضافة إلى إجراء دراسة أولية للكت
درسة الدم اللغة العربية لطلاب الصف الثامن في يأيًضا دراسة لأنشطة تعل
 .احتياجات الطلاب للتوح الوصليةبجامعة  الإعدادية
العديد من الأشياء التي  ةالباحث ت، وجدمن ىذا البحث الأولي
يم المحدودة مثل الكتب التعل لمثل وسائبحث. ذ اللذأصبحت خلفية 
 .وغتَىا )tniop rewopوعروض التقدلؽية ( والقواميس
على  من السهل جًدا العثور، نكار أنو في العصر الرقمي الحاليلا لؽكن إ
، ولكن على كل من الدعلمتُ والطلاب إعادة م اللغة العربيةيمواد تعليمية لتعل
 .برديد الدواد الدناسبة لدستوى التعليم وقدرة الطلاب
مبتكرة تتكيف مع  العربيةم يتعل لجة إلى وسائالحا باحثةلؼلص ال








 جمع البيانات . ب
بجمع بيانات عن الدواد  باحثةال توالدشاكل، قام حتياجاتبعد اكتشاف الإ
م ي عملية التعلفي يةالعرب اللغة م التي يستخدمها الدعلمونيالتعل لالتعليمية ووسائ
م التي لؽكن يالتعل للتطوير وسائرعت واستخدمت البيانات الدكتشفة  حتى الآن،
ثم . م الدستقلة على مواد الدهارة الكلاميم وموارد التعلياستخدامها في عملية التعل
متعددة قائمة على البرامج يتم تطويرىا  لوسائ تعتٍ ميالتعل لوسائ باحثةال طورت
ومن حيث  لجوانب، وىي: من حيث الدواد، من حيث الوسائ ةثلاث توي علىبر
 .الدتعددة للتطوير الوسائ باحثةها التالأسئلة مع التخطيط والتطوير التي معع
 التخطيط من حيث الدواد .3
اللغة العربية للصف الثامن  في تعليم 5324هج بالإشارة إلى من
ج التطويري بناًء ، تم إعداد الدواد في ىذا الدنتإسلامية متوسطة درسةبد
والكفاءات الأساسية ومؤشرات برقيق  صوليةعلى الكفاءات الأ
 .الكفاءة
 وسائلالالتخطيط من حيث  .4
إنشاء شاشة جذابة للوسائط الدتعددة، من خلال عمل بزطيط  - أ
 ) بالألوان واستخدام النوع الدناسب من الأحرف مثلtuoyal(





الوسائط الدتعددة بشكل منهجي  مع عرض الدطابقةجعل الأزرار  - ب
 .على كل عرض والشرلػة
الدتعددة الدصنوعة بالإضافة إلى احتوائها على مواد  لالوسائ - ت
 لتعليم مهارة الكلام لرهزة أيًضا بصوت لكل حوار موجود في
، قاموس الدفردات من الدواد، وكذلك الأسئلة الدقدمة المحادثة الدواد
 .نًو على أساس الدواد للتق
لًيا على شكل غلاف ن الوسائط الدتعددة أيًضا عرًضا أو ّتتضم - ث
 لػتوي على القوائم الرئيسية لإدخال الصفحة التي برتوي على
وكذلك الصفحات الأخرى التي برتوي  قاموسالدواد والصوت و 
 .على أسئلة
 التخطيط من حيث الأسئلة .5
تتم الأسئلة بناًء على الدادة وتعديلها وفًقا لدؤشرات برقيق  - أ
 .فاءةالك
سؤاًلا مقسمة  29الدتعددة من  لتتألف الأسئلة الدتعلقة بالوسائ - ب





حول  الدعلومات، توجد لأسئلةنً قبل العمل على او في بداية التق - ت
 .السؤال
 سئلة.ل الأبرصل بحنً، يتم عرض النتائج التي تم و في نهاية التق - ث
 
 تصميم المنتج . ت
بعد ذلك منتًجا أوليًا  ةالباحث ت، صنعالبيانات ةبعد أن معع الباحث
الدتعددة من خلال معع الدواد وقائمة بالإمعاع التي تم إجراؤىا في قاعدة  لللوسائ
والتي  LMTH بجمعها في شكل بيانات ةالباحث تبيانات وفي ىذه الحالة قام
 ةالباحث تبالإضافة إلى ذلك، قام .مج الرئيسياسيتم تضمينها لاحًقا في البر 
. 8SC hsalF ebodA  نً بدساعدة برنامجو ا بطرح أسئلة تفاعلية كمواد تقأيض ً
سي اب الدر االدتعددة برليل الدواد في الكت ليستخدم التصميم التفاعلي للوسائ
والكفاءات الأساسية ومؤشرات برقيق الكفاءات، وكذلك قدرات الطلاب. 
في البرامج، أي والخطوة التالية ىي معع معيع الدكونات التي سيتم برميلها 
، الصوت لكل مادة )LMTH العنوان، الدادة، قائمة الدفردات (التي تم مععها في
صانع  لزادثة، قائمة مؤشرات إلصاز الكفاءة، الأسئلة (التي تم إنشاؤىا بدساعدة





 باستخدام تقنية فيصنع البرنامج الرئيسيأما  .الدتعددة لبرميلها في الوسائ
سبب اختيار ىاتتُ التقنيتتُ ىو أنهما يدعمان .  SJ nortcelEو  SJedoN
 .الدتعددة لالتطبيقات القائمة على الوسائ
الدتعددة ىي كما  لالوسائ هتم إنشاؤىا في ىذسي، الدواد التي بشكل عام
 :ليت
 اد في الوسائل الدتعددة: دفتً الدوضوع والعنوان للمو 3الجدول 
 رقم موضوع عنوان
 3 الساعة في البيت
 4 الساعة في الددرسة
 5 يومياتنا في الددرسة صديقة جديدة
 6 يومياتنا في الددرسة التعليم في معمل
 7 يومياتنا في البيت في بيت صديقي
 8 يومياتنا في البيت متأخر إلى الددرسة
 9 الدهنة أسرتي
 : ةالدهن الأمنية





 23 اللاعبون الرياضيون مباراة كرة القدم
 33 الدهنة الطبية في الدستشفى
 43 الدهنة الطبية زيارة الطبيب
 53 العيادة في الصيدلية
 63 العيادة في غرفة الانتظار
 
. لأسئلة التفاعليةا تقوم الباحثة إنشاء، فراداتاكتمال الدادة وقائمة الد بعد
لإنشاء أسئلة  8SC hsalF ebodA برنامج ةالباحث تاستخدم طوةفي ىذه الخ
 ة.تفاعلي
 8SC hsalF ebodAالخطوات في إنشاء الأسئلة الدتعددة باستخدام برنامج  .3
 





دار يدعم استخدام ، لأن ىذا الإص2.5 tpircSnoitcA ثة ستخدم الباحت
 .اللغة العربية أكثر
 
 ".ezisمن " "seiteporp" في قسم 228×  22:تَ حجم الدرحلة إلى تغ ،بعد ذلك
 







بإنشاء غلاف (العرض الأمامي)،  ،لدظهر الأولي للأسئلة التفاعليةتبدأ خطوات إنشاء ا
 .عرض النتيجة النهائية، ثم الأسئلة ثم عرض
 







 .عرض النتيجة النهائية
 
 







 الأسئلة التفاعلية. غلافلالدظهر النهائي 
 
 







 .هائيةالنتيجة النالدظهر النهائي 
 : الخطوات في تصميم الإختبار في الوسائل الدتعددة4الصورة 
 nortcelEو  SJedoN  تقنيةالخطوات في إنشاء الأسئلة الدتعددة باستخدام  .4
 القائمة الرئيسية - أ
توي على قائمة بدحادثات تتكون من أربعة عشر لزادثة مع بر
 . ثم برتوي على قائمة مسابقات،عمن كل موضو  مفردات لرموعة













 قائمة المحادثة والدفردا - ب
تعتٍ لزتويات من قائمة المحادثة. برتوي على المحادثات وقوائم 
 الدفردات والأصوات من المحادثة.
 






 ض قائمة الكفاءةعر  - ت
 و الطلاب.توي على مؤشرات الإلصاز التي لغب أن يتحققلػ
 






 قائمة الدسابقات - ث
برتوي ىذه القائمة على قائمة الاختبارات التفاعلية حول الدواد 
 .التي بست دراستها
 






 أسئلة الدسابقة - ج
ائمة على عشرة أسئلة تم إنشاؤىا استناًدا إلى برتوي ىذه الق
الدوضوع لتمكتُ الطلاب من الإجابة وتكرار التعلم من خلال ىذا 
 .الاختبار
 






 التعليمات للاستخدام - ح
برتوي ىذه القائمة على إرشادات عامة وإرشادات لزددة فيما 
ائمة الرئيسية إلى القوائم الخاصة يتعلق بتشغيل البرنامج، بدءًا من الق
، سئلة التفاعليةالدوجودة في القائمة الرئيسية، وتعليمات لحل الأ
 .وغتَىا
 






 قائمة الدعلومات الإضافية للبرامج - خ
مثل . برتوي ىذه القائمة على معلومات إضافية حول البرنامج
 .كنولوجيا الدستخدمة وترخيص البرنامجوالت ،تطوير البرلريات الخلفية
 





تطوير الوسائل المتعددة لترقية مهارة الكلام في اللمبحث الثاني: معرفة فعالية 
تدريس اللغة العربية لدى الطلاب الصف الثامن بالمدرسة الإعددادية معلمين جامعة 
 .الوصلية ميدان
 صديق المنتجت  . أ
بعد تطوير الوسائل الدتعددة لتدريس مهارة الكلام، قامت الباحثة بتقدلؽها 
إلى الخبتَ في لرال تعليم اللغة العربية ولرال الوسائل الدتعددة لدعرفة عن أراء الخبراء 
عن الوسائل الدتعددة لتًقية مهارة الكلام في تدريس اللغة العربية، للحصول على 
تعليقات لإصلاح الوسائل الدتعددة لتًقية مهارة الكلام في تدريس الاقتًاحات وال
اللغة العربية. قدمت الباحثة الاستبانةإلى خبتَين ولعا الدكتور أكمل ولد أحكاس 
 الداجستتَ ونبيل منور س.كوم. حصلت الباحثة على البيانات كما تلي:
 الاستبانة من خبتَ الدادة .3
لتدريس مهارة الكلام إلى خبتَ تعددة قامت الباحثة بتقدنً الوسائل الد
مضمون الدواد الدراسية لتحكيمها وتقولؽها بالاستبانة التقدرية. والخبتَ الذي 
حّكم الدواد التعليمية وقومها ىو الدكتور أكمل ولد أحكاس الداجستتَ،  قد 





والخبتَ في لرال تعليم اللغة العربية.  مية الحكومية سومطرة الشماليةالإسلا
   حصلت الباحثة على البينات كما تلي:
 : الاستبانة من خبتَ الدادة4الجدول 
 دراجة النتيجة جةاالجوانب الدنت رقم
 7 6 5 4 3 فوائد مادة في التعليم أ)
 √     الجودة في برفيز الطلاب 3
 4
رات مع الكفاءة مطابقة الدؤش
 الأساسية
  √   
 5
مطابقة الدواد مع الكفاءة 
 الأساسية
 √    
  √    حقيقة الدواد 6
  √    وضوح الدواد 7
  √    الكفاية لدمارسة بدا فيو 8
  √    مطابقة الأسئلة مع الدؤشر 9
  √    استخدام اللغة والذجاء :





       
      حقيقة لزتويات الدادة (ب)
 √     الدواد وفقا للتعلم 23
  √    الوضوح في إيصال الدواد 33
  √    نظام الدواد 43
  √    مطابقة الدواد مع الدوضوع 53
 63
سهول الفهم في استخدام 
 اللغة
  √   
  √    التوافق الصوتي مع الدواد 73
 83
التوافق صياغة الأسئلة 
 ت الأساسيةبالكفاءا
  √   
 93
التوافق صياغة الأسئلة مع 
 الدؤشرات
  √   
 من خبتَ الدادة وصف القيم والدستويات: 5الجدول 






 جيد جدا 6
 جيد 5
 ضعيف 4
 ضعيف جدا 3
 
وتعرض النتيجة المحصولة من خبتَ الدادة في الاستبانة التقديرية عن 
 دة كما يلي:الوسيلة الدتعد
 : قيمة الاستبانة من خبتَ الدادة6الجدول 
 درجة النتيجة جةاالجوانب الدنت رقم
   فوائد مادة في التعليم (أ)
 لشتاز 7 الجودة في برفيز الطلاب 3
 4
مطابقة الدؤشرات مع الكفاءة 
 الأساسية
 جيد جدا 6
 لشتاز 7 مطابقة الدواد مع الكفاءة الأساسية 5
 جيد جدا 6 ادحقيقة الدو  6





 جيد جدا 6 الكفاية لدمارسة بدا فيو 8
 جيد جدا 6 مطابقة الأسئلة مع الدؤشر 9
 جيد جدا 6 استخدام اللغة والذجاء :
 جيد جدا 6 الوضوح في استخدام اللغة ;
    
   حقيقة لزتويات الدادة (ب)
 لشتاز 7 الدواد وفقا للتعلم 23
 جيد جدا 6 ضوح في إيصال الدوادالو  33
 جيد جدا 6 نظام الدواد 43
 جيد جدا 6 مطابقة الدواد مع الدوضوع 53
 جيد جدا 6 سهول الفهم في استخدام اللغة 63
 جيد جدا 6 التوافق الصوتي مع الدواد 73
 83
التوافق صياغة الأسئلة بالكفاءات 
 الأساسية
 جيد جدا 6
 جيد جدا 6 مع الدؤشرات التوافق صياغة الأسئلة 93





 : معيار نتيجة الاستبانة لخبتَ الدادة7الجدول 
 الدرجة النتيجة رقم
 ضعيف جدا 93-3 3
 ضعيف 65-:3 4
 جيد 37-75 5
 جيد جدا :8-47 6







لاحظت من ىذه الاستبانة أن ىذه الوسيلة الدتعددة عند خبتَ الدادة 
، رأى أن 39مل ولد أحكاس الداجستتَ تقع على النتيجة لشتاز بقيمة الدكتور أك
ىذه الوسيلة جيدة وسهولة لاستخدامها، ويستطيع استخدامها في عملية التعيم 
والتعلم لدادة اللغة العربية للطلاب الصف الثامن بالددرسة الإعدادية. ولكن ىناك 
 الانتقاد الدوجودة لتصحيح ىذه الوسيلة منها:
 ح حجم النص وبزطيط العنوان والعنوان الفرعيتصحي -
 الصوت جنساضبط الأيقونة على  -
 تصحيح قواعد الجملة السؤال -
 زيادة حجم الخط -
 الاستبانة من خبتَ الوسيلة .4
قامت الباحثة بتقدنً الوسيلة التعليمية لتدريس مهارة الكلام إلى خبتَ  
بتَ الذي قد حّكم تصميم الوسيلة لتحكيمها وتقولؽها بالاستبانة التقدرية. والخ
 جمتخر وىو الوسيلة الدتعددة لتعليم مهارة الكلام وقّومها ىو نبيل منّور س.كوم، 
 سنةمع برنامج دراسة ىندسة الدعلوماتية، وبزرج في  شمالية جامعة سومطرة في
. يعمل الآن كفريق من الخبراء في مكتب وكالة التنمية الإقليمية لددينة ;324





 : الاستبانة من خبتَ الوسيلة8الجدول 
 دراجة النتيجة الجوانب الدنتجة رقم
 7 6 5 4 3 قيمة الدظهر (أ)
 3
وضوح التعليمات لاستخدام 
 البرنامج
 √    
  √    الدشاركاتفهم  4
 √     ترتيب اللون الدناسب 5
  √    الزر تناسق مهمة 6
  √    جودة عرض الصورة 7
   √   جودة الرسوم الدتحركة 8
  √    جودة عرض الشاشة 9
   √   وضوح الكتابة :
 √     استخدام قواعد اللغة ;
       
      قيمة التشغيل (ب)





  √    التجانس في استخدام الزر 33
  √    وضوح التعليمات 43
  √    سهولة استخدام الوسائط 53
 √     كفاءة في استخدام الطبقات 63
   √   كفاءة النص 73
  √    استجابة للطلاب 83
  √    سرعة البرنامج 93
 :3
لؽكن لوسائل التعليم جذب 
 الانتباه
 √    
 
 من خبتَ الوسيلة وصف القيم والدستويات: 9الجدول 
 الدستوى درجة التقونً
 ازلشت 7







 ضعيف جدا 3
 
وتعرض النتيجة المحصولة من خبتَ الوسيلة في الاستبانة التقديرية عن الوسيلة 
 الدتعددة كما يلي:
 : قيمة الاستبانة من خبتَ الوسيلة:الجدول 
 درجة النتيجة جةاالجوانب الدنت رقم
   قيمة الدظهر (أ)
 3
وضوح التعليمات لاستخدام 
 لبرنامجا
 لشتاز 7
 جيد جدا 6 الدشاركاتفهم  4
 لشتاز 7 ترتيب اللون الدناسب 5
 جيد جدا 6 تناسق مهمة الزر 6
 جيد جدا 6 جودة عرض الصورة 7
 جيد 5 جودة الرسوم الدتحركة 8
 جيد جدا 6 جودة عرض الشاشة 9





 لشتاز 7 استخدام قواعد اللغة ;
    
   مة التشغيلقي (ب)
 لشتاز 7 وضوح الدلاحة 23
 جيد جدا 6 التجانس في استخدام الزر 33
 جيد جدا 6 وضوح التعليمات 43
 جيد جدا 6 سهولة استخدام الوسائط 53
 لشتاز 7 كفاءة في استخدام الطبقات 63
 جيد 5 كفاءة النص 73
 جيد جدا 6 استجابة للطلاب 83
 جيد جدا 6 سرعة البرنامج 93
 لشتاز 7 لؽكن لوسائل التعليم جذب الانتباه :3







 : معيار نتيجة الاستبانة لخبتَ الوسيلة;الجدول 
 الدرجة النتيجة رقم
 ضعيف جدا :3-3 3
 ضعيف 85-;3 4
 جيد 67-95 5
 جيد جدا 49-77 6
 لشتاز 2;-59 7
 
لأن ة الكلام رأى خبتَ الوسيلة أن ىذه الوسيلة جيد جدا لتدريس مهار 
ا فتح أجهزة الكمبيوتر حالي ً طلابىذه وسيلة مثتَة للاىتمام، حيث يفضل ال
تساعد ىذه الوسائط الدتعددة على زيادة حماسهم ب. الكت فتح من المحمولة
 .للتعلم
 
 إصلاح المنتج . ب
بعد تصديق من الخبراء في لرال مضمون الدواد التعليمية ولرال تصميم 





التعديل والتصحيح. قام الباحثة التصحيح في الوسيلة الدتعددة لتعليم مهارة 
الكلام التي يقتًحها الخبراء، حتى بذعل الوسيلة الدتعددة أحسن وأجذب وأسهل 
 للطلاب. والبيان كما يلي:
 البيان من خبتَ الدادة .3
 صحيح من خبتَ الدادة: الت23الجدول 
 التصحيح الخطأ رقم
 3
يتكون عنوان السمة أصغر من 
 السمة الفرعية
يتكون عنوان السمة أكبر من 
 السمة الفرعية
 4
رمز المحادثة  غتَ مناسبة بنوع 
 الصوت
رمز المحادثة مناسبة بنوع 
 الصوت
 5
يوجد خطأ في معلة السؤال 
 في الاختبار
برستُ معل السؤال على 
 بقةالدسا
 الكتابة كبتَة الكتابة صغتَة 6
 البيان من خبتَ الوسيلة .4
 : التصحيح من خبتَ الوسيلة33الجدول 






ىناك صعوبات في استخدام 
 الأزرار
 برستُ كفاءة الزر
 4
عرض الاختبار أكثر إثارة  عرض الاختبار لشلة
 للاىتمام
 
 تجربة المنتج  . ت
دودة للوسيلة الدتعددة إلى معلم اللغة العربية في قدمت الباحثة بذربة لز
الددرسة الإعدادية معلمتُ جامعة الوصلية ميدان. حصلت الباحثة على نتائج  
 كما يلي:
 : الاستبانة من معلم اللغة العربية43الجدول 
 دراجة النتيجة الجوانب الدنتجة رقم







  √    دقة مؤشرات برقيق الكفاءة 3
 4
التوافق شرح الدواد مع 
 مؤشرات برقيق الكفاءة






اكتمال وجودة الوسائل 
الدتعددة كأدوات مساعدة 
 للدراسة
   √  
 6
لؽكن أن تزيد من اىتمام 
 الطالب بالتعلم
 √    
       
      جودة التعليمية (ب)
   √   بالتوافق مع مستوى الطلا 7
 8
التوافق وسائل الدتعددة في 
 تقدنً الدساعدة للتعلم
  √   
 9
وضوح لزتويات أسئلة 
 التمرين
  √   
 :
الدساواة في اختيار 
 الإجابات على الدشاكل
  √   
 ;
لؽكن أن توفر تأثتَ جيد 
 للطلاب






لؽكن أن لػقق تأثتًَا جيًدا 
 للمعلمتُ في التعليم
 √    
       
      الجودة الفنية ج)(
 33
قراءة في شكل وحجم 
 الحروف
   √  
 43
استخدام اللغة لا يؤدي إلى 
 مضاعفة الدعتٌ
  √   
 53
دقة استخدام اللغة وفًقا 
 للقواعد العربية
  √   
 √     سهولة الجملة للفهم 63
  √    استخدام اللغة القياسية 73
 83
تطبيقات جذابة / الوسائط 
 الدتعددة
   √  
 93
لؽكن استخدام الوسائط في 
 أي وقت وفي أي مكان





 من معلم اللغة العربية وصف القيم والدستويات: 53الجدول 
 الدستوى درجة التقونً
 لشتاز 7
 جيد جدا 6
 جيد 5
 ضعيف 4







عن  وتعرض النتيجة المحصولة من معلم اللغة العربية في الاستبانة التقديرية
 الوسيلة الدتعددة كما يلي:
 : قيمة الاستبانة من معلم اللغة العربية63الجدول 
 درجة النتيجة الجوانب الدنتجة رقم
   جودة المحتوى والغرض (أ)
 3
دقة مؤشرات برقيق 
 الكفاءة
 جيد جدا 6
 4
التوافق شرح الدواد مع 
 مؤشرات برقيق الكفاءة
 جيد جدا 6
 5
اكتمال وجودة الوسائل 




لؽكن أن تزيد من اىتمام 
 الطالب بالتعلم
 لشتاز 7
    










التوافق وسائل الدتعددة 
 في تقدنً الدساعدة للتعلم
 جيد جدا 6
 9
وضوح لزتويات أسئلة 
 التمرين
 جيد جدا 6
 :
اة في اختيار الدساو 
 الإجابات على الدشاكل
 جيد جدا 6
 ;




لؽكن أن لػقق تأثتًَا جيًدا 
 للمعلمتُ في التعليم
 لشتاز 7
    
   الجودة الفنية (ج)
 33








استخدام اللغة لا يؤدي 
 إلى مضاعفة الدعتٌ
 داجيد ج 6
 53
دقة استخدام اللغة وفًقا 
 للقواعد العربية
 جيد جدا 6
 لشتاز 7 سهولة الجملة للفهم 63
 جيد جدا 6 استخدام اللغة القياسية 73
 83




لؽكن استخدام الوسائط 
في أي وقت وفي أي 
 مكان
 جيد 5
 جيد جدا 98 عدد
 تيجة الاستبانة لخبتَ الدادةمعيار ن: 73الجدول 
 الدرجة النتيجة رقم
 ضعيف جدا 93-3 3





 جيد 37-75 5
 جيد جدا :8-47 6
 لشتاز 7:-;8 7
 
لاحظت من ىذه التجربة أن ىذه الوسيلة الدتعددة عند معلم اللغة العربية 
لؽكن الدتعددة  لورأى أن ىذه الوسائ، 98تقع على النتيجة جيد جدا بقيمة 
. ولكن استخدامها كوسيلة تعليمية مبتكرة ولؽكن أن تزيد من برفيز الطلاب
 ىناك انتقاد الدوجودة لتصحيح ىذه الوسيلة، منها:
 اكتب السطر بالكامل -






 إصلاح المنتج . ث
بعد بذربة الدنتج مع معلم الغة العربية، توجد الأخطاء في إنتاج الوسيلة 
دة وبرتاج إلى التصحيح. قامت الباحثة التصحيح في الوسيلة الدتعددة حتى الدتعد
 بذعل الوسيلة الدتعددة أحسن وأسهل للطلاب. والبيان كما يلي:
 : التصحيح من معلم اللغة العربية83الجدول 
 التصحيح الخطأ رقم
 3
ىناك لغات لا تتفق مع 
 قواعد اللغة
برستُ اللغة التي لا تتفق مع قواعد 
 للغةا
 4
عدم إعطاء معتٌ للمفردات 
 الصعبة







 تجربة فعالية . ج
قدمت الباحثة التجربة المحدودة للوسيلة الدتعددة المحتصل إلى طلاب الصف 
الثامن الزائدي "أ" كالفصل التجربي وطلاب الصف الثامن الزائدي "ج"  
الاختبار ليعرف فعالبة  كالفصل الضابط باستخدام اختبار بعدي. قصد ىذا
 الوسيلة الدتعددة وحصلت الباحثة على نتائج من الاختبار بعدي كما يلي:
 نتائج الفصل التجربي .3
حصلت الباحثة من طلاب الصف الثامن الزائدي "أ" كالفصل التجربي 
 نتائج كما يلي:
 : نتائج من الفصل التجريبي93الجدول 
 رقم الأسماء النتائج
 3 شىأحمد رشدي فا 6:
 4 ألوان الشوقي ::
 5 أوديا فتًي الزىراء 9;
 6 جتًا رحمى دينتي 39
 7 جوت نزوى أليزا 5;





 9 فتح الرحمن العالي 2;
 : فاتح لزمد الرحمن 7;
 ; ىابدس بيما فراستيو 2:
 23 حافظ أحمد البخاري ;;
 33 ىيكل فاشى ستَلغر 223
 43 ساءإنديرا ختَ الن 6;
 53 جسيكا ستيفاني ::
 63 ليا ديسي جحياني 9;
 73 مارسا فتًي ديوانتي 3;
 83 مولنا ذكي ناسوتيون 9;
 93 لزمد فرحان 4;
 :3 لزمد غزالي نور 7:
 ;3 لزمد حافظ سلطان شاه 7;
 24 لزمد ىيفان 223
 34 لزمد نوفال ليدون 3:





 54 نابلا الزىراء 7;
 64 نشوى الزىراء لوبيس 4;
 74 نسرينا زاىية  4;
 84 قوينا الطيا عقيقو 2;
 94 رزقا الفتاح 7:
 :4 رزقي فاطن عدلي 5:
 ;4 رخصا يزاق علي لوبيس 6:
 25 ويرا ىاري فراتام 6;
 عدد 6294
 متوسط النتائج 5555553,2;







 نتائج الفصل الضابط .4
لباحثة من طلاب الصف الثامن الزائدي "ج" كالفصل حصلت ا
 الضابط نتائج كما يلي:
 : نتائج من الفصل الضابط:3الجدول 
 رقم الأسماء النتائج
 3 أحمد فراج رباني ;7
 4 عيتٍ زىراء 3:
 5 أكبر رزقي سوبيانتوو ::
 6 أليف مولدان 79
 7 ألصي أليفة زىراء 2:
 8 فحتَا غيّساني دوي :9
 9 يصال ذكيف 29
 : فاطن فختَا سيتومورانج :8
 ; فيليسا راتو فيسغا 3:
 23 غديشا نسجيا ىاتي 39





 43 ابن أولياء ذكي 5:
 53 ختَا فتمي 3:
 63 لزمد فحرزي ناسوتيون ::
 73 لزمد إرفان ذكي لوبيس 69
 83 لزمد إرفنشو 5;
 93 لزمد لستَل ;7
 :3 لزمد أرسل :7
 ;3 موتيارا حّفي رمضاني ;9
 24 ناديا سوكما ذكتَا 5;
 34 رّفي سلادين 89
 44 رلػان علمشو :9
 54 رمضان صالح ستَلغار :9
 64 رزقي أنندا 6:
 74 رافي أوستُ الصّديقي 69
 84 ويسنو فرابسا :9





 :4 فرحان بخاري 79
 ;4 أمتَ العزمي :8
 عدد 6544
 متوسط النتائج 894:6652,99
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 97 93  
) Tقيمة أكثر من ( )T( بناًء على الحساب أعلاه ، يتم الحصول عليو
لؽكن أن  59;8،3 <97،93أو ) elbat t > tnuoc t( جدول
لشا  72,2=   على مستوى  oH مقبول ويتم رفض aH لطلص إلى أن
 لتخدام الوسائبذربة الطلاب بعد اس على مهارة الكلامفي  ترقيةك يعتٍ "ىنا






 الإنتاج النهائي . ح
ن مراحل مع العديد م ضبع البرالزيةالدتعددة  لائبسر عملية تطوير الوس
 في تطويرىا، وىي بذميع الدواد استناًدا إلى ةواجهها الباحثتالدشكلات التي 
الدتعددة  لالوسائالأساسية ومؤشرات برقيق الكفاءة، وصنع منتجات  الكفاءات
، والانتقال إلى مراحل التحقق من صحة فريق الخبراء طيطاتعن طريق تصميم بز
لدتعددة مناسبة ا لدوى الدنتج وتقييم جاذبية الدنتج، ىذه الوسائوتقييمو ج
 .تعليمية للاستخدامها كوسائ
 :، وىيالبرلرية الدتعددة لىذه الوسائمن مزايا 
الدتعددة ىذا ليتم استخدامو بشكل  لسائتفاعلي، تم تصميم برنامج الو  .3
 .مستقل من قبل الطلاب
 .زيادة الدافع التعلم .4
 .على كل الدواد صواتالأبالدتعددة لرهزة  لالوسائ  .5
سابقة الدوجودة في الدتعددة لرهزة بتمارين التقييم في شكل أسئلة الد لالوسائ  .6
جة مباشرة بعد " التي لؽكن القيام بو بشكل فردي وستظهر النتيsiuKقائمة "





، لػتوي ىذا البرنامج التفاعلي الدستند إلى كورة أعلاهبالإضافة إلى الدزايا الدذ 
 :الوسائط الدتعددة على العديد من العيوب ، بدا في ذلك
برتوي الدادة على عدد قليل من المحادثات التي تقتصر على الدواد التي تعلمها  .3
 .5324 يهجمناللغة العربية  الطلاب في كتاب
الدتعددة  لالتي لؽكن أن تدعم الوسائ لا يوجد فيديو وأيًضا الصور  .4





 نتائج البحث والدقتًحات
 لػتوي ىذا الباب على نتائج البحث والدقتًحات كما يلي:
 نتائج البحث . أ
اعتمادا على عرض البيانات السابقة من الختبار والاستبانات وبرليلها عن 
لتًقية مهارة الكلام لدى الطلاب الصف الثامن بالددرسة تطوير الوسيلة الدتعددة 
 فقد اختصرت الباحثة فيما يلي:الإعدادية 
أن خطوات تطوير الوسيلة الدتعددة لتًقية مهارة الكلام لدى الطلاب الصف  .3







 والدشكلات في الديدان
معع البيانات الدطلوب 
 لتطوير الدنتج
















لتًقية مهارة الكلام في تدريس اللغة العربية لدى  البرلريةالوسائل الدتعددة  .4
الطلاب الصف الثامن بالددرسة الإعداية معّلمتُ جامعة الوصلية ميدان 
بالنظر إلى نتائج الاختبار الطلاب واستخدام الباحثة على الإستبانة من 
) قيمة أكثر من Tالخبراء، أن الوسائل الدتعددة فعال لأن النتيجة من ت (
 ول.) جدTت (
 
 مقترحات البحث  . ب
ترجو الباحثة أن تكون نتيجة ىذا البحث مدخلا مفيدا لدن يريد أن 
 يقوم بدثل ىذا البحث لذلك قّدمت الباحثة الاقتًاحات الآتية:
الدتعددة كوسيلة  لأوجو القصور في كفاءة ىذه الوسائىناك العديد من  .3
الذين يتقنون  نالآخرو  نو الباحثك أنو سيكون ىنا ةأمل الباحثتو . تعليمية
 .أفضل كوسيلة تعليمية للطلاب الدتعددة ليكون لىذه الوسائ
ىذه الوسيلة الدتعددة لتًقية مهارة الكلام في تدريس اللغ العربية، وترجو  .4
الباحثة لاستملرارىا للباحثتُ الآخرين. أن يقوم الباحثون الآخرون بتطوير 





، (الدنيا: دار الذدي التصميم التعليمي للوسائط الدتعددة ، 3324 أ.د نبيل جاد عزمي،
 .للنشر والتوزيع)
 ).:224(بتَوت: دار الدضرق،  ،الدنجيد في اللغة والأعلامأخرفيخ، 
، العربية وطرق تدريسيهاتطوير مناىج اللغة ،  2324، ذو الذادي بن الحاج ،أكدان
 ).sserP NIAI :(ميدان
 ، أصول البحث العلمي ومناىجو، (الكويت: وكالة الدطبوعات). 4:;3أحمد،  ،بدر
، (الأردان: الاختبار التحصيلية: إعدادىا وإجرائها وبرليلها،  :;;3لزمد علي،  ،الخولي
 دار الفلاح).
الدهارات اللغوية الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة  ، :224زين كامل،  ،الخويسكي
، (مصر: دار الدعرفة الجامعة وعوامل تنمية الدهارات اللغوية عند العرب وغتَىم
 الأزرايطة).





، مادة التعليمية d:daa:b;d:dfa:a9d:dfa::c-d:a9d7:;cod.
 ;324ماريس  93التاريخ في  ّتم بتنزيلودرس الحاسب الألي بالتعليم، ل
، ارستو العلميةالبحث العلمي أساسيتو النظرية ولش ، :224رجاء وحيد،  ،دويدري





، الدهارات اللغوية: مستوياتها، تدريسها، صعوبتها،  6224رشدي أحمد طعيمة، 
 (القاىرة : دار الفكر العربي).
، (الأردن: الأىلية الحاسوب في التعليم،  4224لزمد و عبد الحافظ وأبو ريا،  ،سلامة
 للنشر).
، (تولونج الدهارات اللغوية في الدعهد السلفي والحديثتكوين ،  8324دار،  ،الشفاعة
أجونج: جامعة تولونج أجونج الإسلامية الحكومية، المجلة للتدريس، الدلد الرابع، 
 العدد الأول).
، الدرجع في تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى،  8:;3رشدي أحمد،  ،طعيمة
 (جامعة أم القرى).
، (القاىرة: مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم الأساسي،  :;;3رشدي أحمد،  ،طعيمة
 دار الفكر العربي).
 ،الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَىارئيس ،  ،عبد الله
 ).8324، 3 .oN، 83 .loV، umlI akimaniD(
(لرياض:  ،البحث العلمي: مفهومو وأدواتو وأسالبوذوقان وآخرون،  ،:;;3عبيدات، 
 دار أسامة للنشر والتوزيع).
مناىج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل ،  7;;3عبد الرحمن أحمد،  ،عثمان
 ، (خرطوم: دار جامعة إفريقيا العالدية للنشر).الجامعية
، (الرياض: دار الدهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسها،  4;;3أحمد فؤاد،  ،عليان
 السلم).





ىليل،  ،لهس4235  ،ةيميلعتلا ةيلمعلا في اىرودو ةيوغللا تاراهلدا :ةركسب ةعماج( ،
.)ةيناسنلإا مولعلا ةللر 
ةقانلا،  ،وبحاصو لماك دوملز3;:5 ،  تُقطانلل ةيبرعلا ةغللا ميلعتل يساسلأا باتكلا
عإ ىرخأ تاغلبولؽوقت وليلبر هداد.)ىرقلا مأ ةعماج :ةمركلدا ةكم( ، 
ةقنلا،  ،ةميعط دحمأ يدشرو لماك دوملز4225  ، تَغل ةيبرعلا ةغللا سيردت قئارط
ابه تُقطانلا.)ةديدلجا فراعلدا ةبطم :طابرلا( ، 
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LEMBAR VALIDASI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA  BERBASIS 




Materi Pembelajaran : نوبعلالا ،تنهملا ،تيبلا يف انتايموي ،تسردملا يف انتايموي ،تعاسلا 
 ةدايعلا ،تيبطلا تنهملا ،نويضايرلا 
Isi Program : بعلالا ،تنهملا ،تيبلا يف انتايموي ،تسردملا يف انتايموي ،تعاسلانو  
 ةدايعلا ،تيبطلا تنهملا،نويضايرلا 
Sasaran : Siswa Kelas VIII MTs 
Peneliti : Nadhilah Maulidiya 
Ahli Materi : DR. Akmal Walad Ahkas, MA 
Tanggal :  
 
Petunjuk: 
3. Lembar evaluasi ini diisi oleh dosen ahli materi dengan memberi tanda 
centang (√) di papan (kolom) yang sudah disediakan. Adapun kategorinya 
seperti berikut: 3) TB (Tidak Baik), 4) KB (Kurang Baik), 5) C (Cukup 
Baik), 6) B (Baik), serta 7) SB (Sangat Baik). 
4. Apabila ingin memberi masukan, silahkan ditulis di tempat yang sudah 
disediakan. 
 
A. Aspek Penilaian Manfaat Materi dalam Proses KBM 
No. Pernyataan 
Jawaban 
TB KB CB B SB 
3 
Kualitas dalam memberi motivasi 
siswa 
     
4 
Kesesuaian Indikator dengan 
Kompetensi Dasar 
     
5 
Kesesuaian materi dengan 
Kompetensi Dasar 
     





7 Kejelasan materi      
8 Cukup untuk memberikan latihan      
1 Kesesuaian soal dengan indikator      
8 Penggunaan bahasa dan ejaan      
5 Kejelasan dalam penggunaan bahasa      
 
B. Aspek Kebenaran Isi Materi 
No. Pernyataan 
Jawaban 
TB KB CB B SB 
32 Materi sesuai dengan pembelajaran      
33 Kejelasan dalam penyampaian materi      
34 Sistematika materi      
35 Kesesuaian materi dengan tema      
36 
Penggunaan bahasa yang mudah 
dimengerti 
     
37 Kesesuaian audio dengan materi      
38 
Rumusan soal sesuai dengan 
kompetensi dasar 
     
31 
Rumusan soal sesuai dengan 
indikator 

















a) Layak uji coba tanpa revisi. 
b) Layak ujicoba lapangan dengan revisi yang sesuai dengan masukan 
yang ada. 
c) Tidak layak. 
 
Medan, ........................................... 
      Ahli Materi 
 
 
        
 
      DR. Akmal Walad Ahkas, MA 





LEMBAR VALIDASI PENGEMBANGAN MULTIMEDIA BERBASIS 
SOFWARE UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA 
UNTUK AHLI MEDIA 
 
Materi Pelajaran : موي ،تسردملا يف انتيموي ،تعاسلانوبعلالا ،تنهملا ،تيبلا يف انتي  
،نويضايرلا ةدايعلا ،تيبطلا تنهملا  
Isi Program  :  نوبعلالا ،تنهملا ،تيبلا يف انتيموي ،تسردملا يف انتيموي ،تعاسلا
،نويضايرلا 
لا ،تيبطلا تنهملاةدايع  
Sasaran  : Siswa Kelas VIII MTs 
Peneliti  : Nadhilah Maulidiya 
Ahli Media  : Nabil Munawar, S.Kom 
Tanggal  : 
 
Petunjuk: 
3. Lembar evaluasi ini diisi oleh dosen ahli media dengan memberi tanda 
centang (√) dipapan (kolom) yang sudah disediakan. Adapun kategorinya 
seperti berikut: 3) TB (Tidak Baik), 4) KB (Kurang Baik), 5) CB (Cukup 
Baik), 6) B (Baik), serta 7) SB (Sangat Baik). 
4. Apabila ingin memberi masukan, silahkan ditulis ditempat yang sudah 
disediakan. 
 













3 Kejelasan petunjuk dalam 
penggunaan program 
     
4 Tulisan yang dapat dimengerti      
5 Penataan warna yang sudah sesuai      
6 Konsistensi penetapan tombol      





8 Kualitas animasi      
1 Kualitas tampilan layar      
8 Kejelasan tulisan      
5 Penggunaan tata bahasa      
 













32 Kejelasan navigasi      
33 Konsistensi dalam penggunaan 
tombol 
     
34 Kejelasan petunjuk      
35 Kemudahan dalam penggunaan 
media 
     
36 Efesien dalam penggunaan layer      
37 Efesiensi teks      
38 Respon untuk siswa      
31 Kecepatan program      
















a) Layak ujicoba namun tanpa revisi 
b) Layak ujicoba lapangan dengan revisi yang sesuai dengan masukan yang 
ada. 





       Medan,  Oktober 4235 











ANGKET TANGGAPAN GURU MATA PELAJARAN BAHASA ARAB 
TERHADAP MULTIMEDIA BERBASIS SOFTWARE UNTUK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA SISWA 
 
Materi Pembelajaran : ا يف انتايموي ،تعاسلانوبعلالا ،تنهملا ،تيبلا يف انتايموي ،تسردمل  
 ةدايعلا ،تيبطلا تنهملا ،نويضايرلا 
Isi Program : نوبعلالا ،تنهملا ،تيبلا يف انتايموي ،تسردملا يف انتايموي ،تعاسلا 
 ةدايعلا ،تيبطلا تنهملا ،نويضايرلا 
Sasaran : Siswa Kelas VIII MTs 
Peneliti : Nadhilah Maulidiya 
Guru Bahasa Arab : ............................................. 
Tanggal : ............................................. 
 
Petunjuk: 
3. Lembar evaluasi ini diisi oleh dosen ahli materi dengan memberi tanda 
centang (√) di papan (kolom) yang sudah disediakan. Adapun kategorinya 
seperti berikut: 3) TB (Tidak Baik), 4) KB (Kurang Baik), 5) C (Cukup 
Baik), 6) B (Baik), serta 7) SB (Sangat Baik). 
4. Apabila ingin memberi masukan, silahkan ditulis di tempat yang sudah 
disediakan. 
 
A. Kualitas Isi dan Tujuan 
No. Pernyataan 
Jawaban 
TB KB CB B SB 
3 
Ketepatan Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
     
4 
Kesesuaian penjabaran materi dengan 
Indikator Pencapaian Kompetensi 
     
5 
Kelengkapan dan kualitas multimedia 
sebagai bahan bantu belajar 
     
6 
Dapat meningkatkan minat /perhatian 
siswa untuk belajar 





B. Kualitas Instruksional 
No. Pernyataan 
Jawaban 
TB KB CB B SB 
7 
Kesesuaian dengan tingkat 
pengetahuan siswa 
     
8 
Kesesuaian media dalam memberikan 
bantuan untuk belajar 
     
1 Kejelasan isi soal latihan      
8 Kesetaraan pilihan jawaban pada soal      
5 
Dapat memberikan dampak baik bagi 
siswa 
     
32 
Dapat membawa dampak baik bagi 
guru dalam pembelajarannya 
     
 
C. Kualitas Teknis 
No. Pernyataan 
Jawaban 
TB KB CB B SB 
33 Keterbacaan bentuk dan ukuran huruf      
34 
Penggunaan bahasa tidak 
menimbulkan penafsiran ganda 
     
35 
Ketepatan penggunaan bahasa sesuai 
dengan kaidah bahasa Arab 
     
36 Kalimatnya mudah dipahami      
37 Penggunaan bahasa yang baku      
38 Kemenarikan aplikasi/multimedia      
31 
Media bisa digunakan kapan saja dan 
di mana saja 



















d) Layak uji coba tanpa revisi. 
e) Layak ujicoba lapangan dengan revisi yang sesuai dengan masukan 
yang ada. 
f) Tidak layak. 
 
Medan, ........................................... 




        



















































































































































































































































































































































































































































































 Petunjuk Umum 
Aplikasi ini memiliki 6 menu utama: 
 Percakapan 
Menu ini berisi daftar materi pembelajaran berupa percakapan 
(hiwar). Materi dibagi berdasarkan tema. Masing-masing tema 
memiliki dua judul percakapan. 
 Kuis 
Menu ini berisi daftar kuis yang disusun berdasarkan tema 
pelajaran. 
 Petunjuk penggunaan 
Menu ini berisi petunjuk umum dan petunjuk khusus penggunaan 
aplikasi. 
 Tentang Aplikasi 
Menu ini berisi informasi-informasi tambahan mengenai aplikasi. 
 
 Petunjuk Khusus 
 Percakapan 
       
Klik salah satu icon untuk menampilkan materi pelajaran 
beserta kamus mufrodat. 
Untuk mendengarkan audio dari percakapan, silahkan klik icon 
masing-masing percakapan   







     
Klik salah satu icon untuk menampilkan kuis. 
Setelah itu, tulis nama dan klik “Enter” untuk memulai. Kuis 
dibuat berupa soal pilihan berganda. 
Soal nomor 3-6 berupa tebak mufrodat, pilih mufrodat yang 
sesuai dengan gambar yang tersedia. 
Soal nomor 7-32 berupa soal mengisi titik-titik yang kosong 
atau menjawab pertanyaan. Pilih jawaban yang sesuai untuk 
mengisi titik-titik yang kosong atau untuk menjawab 
pertanyaan. 
Klik di salah satu tombol pilihan jawaban, sesuaikan hingga 
kursor berubah  
Apabila hasil akhir kurang memuaskan, kuis dapat diulang 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
Satuan Pendidikan : MTs Mu’allimin UNIVA Medan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester         : VIII Plus A  & VIII Plus C 
Tahun Pelajaran       : 019000101 
Materi Pokok/ Topik : Keterampilan berbicara (راوحلا) tentang topik: 
تعبسلا 
Pertemuan Ke- : 9 
Alokasi Waktu           : 0 x @ 01 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
 
B. Kompetensi Dasar  
1.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa Arab 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa 
3.2 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : ةعاسلا baik secara 
lisan maupun tertulis 





topik ةعاسلا dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1.2.1 Menyadari adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa Arab 
2.2.1 Memiliki sikap/perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa dalam kehidupan sehari – hari 
3.2.1 Mengeidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : ةعاسلا baik 
secara lisan maupun tertulis 
3.2.2 Menjelaskan bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab 
sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : ةعاسلا baik secara 
lisan maupun tertulis 
3.2.3 Mengidentifikasi makna kata dalam teks sesuai tema/topik “Jam 
3.2.4 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat bahasa  
Arab yang berkaitan dengana    ةعاسلا  
4.2.1 Membedakan penggunakan kata untuk mu’annats dan mudzakkar 
4.2.2 Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi kalimat sesuai dengan kaidah 
jumlah fi’liyah dan fa’il mufrad dan maf’ul bih..  
4.2.3 Menyusun karangan sederhana sesuai tema/topik “Jam” sesuai kaidah 
jumlah fi’liyah dan fa’il mufrad dan maf’ul bih 
 
D. Materi Pembelajaran 
 Dialog ( راوحلا)tentang topik  Jam (ةعاسلا) 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN : 
 Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan menginformasikan, 
siswa dapat mendemonstrasikan ungkapan sederhana, menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan, merespon dan 









E. MATERI POKOK/ESENSIAL : 
Keterampilan berbicara tentang topik: 
تعبسلا 
 
F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN : 
3. ScientificMethod (metode ilmiah) 
4. Tanya Jawab 
5. Diskusi 
6. Sam’iyah syafawiyah 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN : 




 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  
memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 
pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 
dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan 
sebelumnya yaitu : 
 Keterampilan mendengar (Istima’ ) tentang topik  ةعاسلا ( jam) 
 Latihan pada kosakata (تابيردت ىلع تادرفملا) tentang topik ةعاسلا ( 
jam) 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 
akan dilakukan.  
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 
akan dipelajari. 
 Apabila materi tema projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-
sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat 
menjelaskan tentang:  
 Dialog (راوحلا )tentang topik  ةعاسلا ( jam) 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
saat itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, 
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 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 











Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 
memusatkan perhatian pada topic  
 Dialog (راوحلا )tentang topik  ةعاسلا ( jam) 
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto tentang   
 Peserta didik diminta melihat penayangan 
gambar/fhoto/video yang berhubngan dengan 
 Dialog (راوحلا )tentang topic jam ( ةعاسلا) 
 Mengamati 
 Peserta didik diminta mengamati pelafalan kata, 
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 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 
pembelajaran berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca Dialog (راوحلا ) 
tentang materi yang berhubungan dengan Jam ( 
ةعاسلا)yang terdapat pada buku siswa halaman 5-
10 
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian 
materi oleh guru yang berkaitan dengan 
 Dialog (راوحلا )tentang topic jam ( ةعاسلا) 
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan 
pengantar kegiatan secara garis besar/global 
tentang materi pelajaran  mengenai : 






Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 
berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab 
melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
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yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 
pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan 
tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan 
faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 
untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, 
kemampuan merumuskan pertanyaan untuk 
membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 





Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk 
menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui 
kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang 
diperoleh dari berbagai sumber tentang  
 Dialog (راوحلا )tentang topic jam ( ةعاسلا) 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor 
pengetahuannya dengan membaca buku referensi 
tentang 
 Dialog ( وحلارا  )tentang topic jam ( ةعاسلا) 
 Mempresentasikan ulang  
 Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan 
atau mempresentasikan  tentang  
 Dialog (راوحلا )tentang topic jam ( ةعاسلا) 
berikut ini  
بيردت (9) :  ِرَْجأ راَوِحلا ًبقْفَو ةَروُصلل ! 
بيردت (0) :  َدَبَبت ْل  تلِئسلأا تبِوَْجلأاو بمك يف لَبِثـملا ! 
بيردت (0) :  ِرَْجأ راَوِحلا  َعَم كِقْيِدَص بَمَك ِيَلي!  
 Aktivitas :  
 Peserta didik diminta menjawab pertanyaan – 
pertanyaan yang terdapat pada buku siswa 
 Peserta didik diminta  melakukan 
percakapan/dialog berikut  
بيردت (9) :  ِرَْجأ راَوِحلا ًبقْفَو ةَروُصلل ! 
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 Peserta didik diminta untuk memperagakan hiwar 
yang ada pada tadrib yang terdapat pada buku 
siswa secara bergantian. 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
 Dialog (راوحلا )tentang topic jam ( ةعاسلا) 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari 
kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah 
pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 
metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan 
dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, 
jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, 
kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang 
dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan 





Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data 
hasil pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
 Dialog (راوحلا )tentang topic jam ( ةعاسلا) 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan 
sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari 
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dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 
informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan 
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 Dialog (راوحلا )tentang topic jam ( ةعاسلا) 
Verification  
(pembuktian) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 
memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau 
teori pada buku sumber melalui kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 
pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari 
berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda 
sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, 
kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan 
kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam 
membuktikan :  
 Dialog (راوحلا )tentang topic jam ( ةعاسلا) 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara 
bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah 




Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan 
berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau 
media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, 
toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara 
klasikal tentang :  
 Dialog (راوحلا )tentang topic jam ( ةعاسلا) 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 
dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 
mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta 
didik lain diberi kesempatan  untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 
dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara 
tertulis tentang 
 Dialog ( وحلارا  )tentang topic jam ( ةعاسلا) 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah 
disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru 
melemparkan  beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada 
buku pegangan peserta didik atau pada lembar lerja 
yang telah disediakan secara individu untuk mengecek 
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
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jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, 
peduli lingkungan) 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
 Mengagendakan pekerjaan rumah. 
 Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada pertemuan 
berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. 
Guru : 
 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta 
didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta 
diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan 





Tugas Terstruktur (02 menit) 
1.  Mendemontrasikan perkelompok sesuai naskah hiwar (pecakapan) yang terdapat 
dalam buku pelajaran (Mengkomunikasikan). 
0.  Menjawab soal-soal latihan secara lisan yang terdapat dalam buku pelajaran 
 
Tugas Tidak Terstruktur 
Membiasakan bercakap-cakap dengan teman sekolah di luar kelas dengan 
menggunakan 
bahasa Arab saat berkenalan, membicarakan kondisi sekolah dan keseharian di 
sekolah. 
 
H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR : 
3. Media : Papan tulis, Laptop, Softwrae Al-Wafa’ 
4. Alat/Bahan : Gambar/tulisan Kertas 
5. Sumber Belajar : Buku Paket, kamus 
6. Benda-benda dilingkungan peserta didik yang terjangkau 






I. PENILAIAN : 
1.  Penilaian Performansi 
2.  Penilaian Sikap 
 
 
a.  Penilaian Performansi 
Indikator Pembelajaran I 
(Menirukan dan melafalkan ungkapan yang mengandung kata tanya dan 
jawabannya) 
No Aspek yang dinilai Skor  
3 
Ketepatan Pertanyaan dan Pelafalan 3-6 
a. Pertanyaan dan pelafalannya sudah sesuai dan tepat 6 
b.Pertanyaan dan pelafalannya cukup sesuai dan cukup tepat 
5 
c. Pertanyaan dan pelafalannya kurang sesuai dan kurang tepat 4 
d.Pertanyaan dan pelafalannya tidak sesuai dan tidak tepat 
3 
4 
Ketepatan Jawaban dan Pelafalan 3-6 
a. Jawaban dan pelafalannya sudah sesuai dan tepat 
6 
b. Jawaban dan pelafalannya cukup sesuai dan cukup tepat 
5 
c. Jawaban dan pelafalannya kurang sesuai dan kurang tepat 
4 
d. Jawaban dan pelafalannya tidak sesuai dan tidak tepat 
3 
5 
Ketepatan Makhraj 3-6 
a. Makhraj pelafalan ungkapan sudah sesuai dan tepat 
6 
b. Makhraj  pelafalan ungkapan cukup sesuai dan cukup tepat 
5 
c. Makhraj pelafalan ungkapan kurang sesuai dan kurang tepat 
4 




a. Intonasi sudah baik dan tepat 
6 
b. Intonasi cukup baik dan cukup tepat 
5 






No Aspek yang dinilai Skor  




a. Penyampaian ungkapan dengan ekspresif 
6 
b. Penyampaian ungkapan cukup ekspresif 
5 
c. Penyampaian ungkapan kurang ekspresif 
4 
d. Penyampaian ungkapan tidak ekspresif 
3 
8 
Kelancaran Ujaran 3-6 
a. Penyampaian ungkapan lancar dan jelas 
6 
b. Penyampaian ungkapan cukup lancar dan cukup jelas 
5 
c. Penyampaian ungkapan kurang lancar dan kurang jelas 
4 








Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 122 = ....... x 122 = ........ 
                        Jumlah Skor Maksimal             02 
 
Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 
No Aspek yang dinilai Skor 
3 
Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar kelas dengan 
menggunakan bahasa Arab saat berkenalan, membicarakan kondisi 
sekolah dan keseharian di sekolah. 














Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 122 = ....... x 122 = ........ 
                        Jumlah Skor Maksimal            3 
7 
 
No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 
Total 
Pembiasaan bercakap dengan  bahasa 
Arab di luar kelas 
3    
4    
5    






b. Penilaian Sikap 
No. Nama Siswa 
Pilihan Jawaban 
SKOR 




3 Antusiasme dalam 
belajar 
     
4 Bertanggung 
jawab/peduli 
     
5 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
6 Menghargai orang lain      





No. Nama Siswa 
Pilihan Jawaban 
SKOR 









 Rentang Skor Sikap 
No. Keterangan Jumlah Skor 
3 Baik Sekali/Selalu 18-322 
4 Baik / Sering 73-17 
5 Cukup/Kadang-kadang 48-72 




Rentang Skor Sikap 
Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban 
3 
 
J.  REMEDIAL 
Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 
memperbaikinya 
sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik dengan cara diberikan 
tugas 
atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak siswa yang belum mencapai 
ketuntasan 
belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran ulang sesuai dengan indikator 
yang 
belum tercapai oleh kebanyakan siswa (remedial teaching) selanjutnya guru 
melakukan 
penilaian kembali dengan indikator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran 
dilaksanakan 






K.  INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA 
Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya dengan 
memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan mengunakan buku 
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap 
perilaku 
siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 
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Kemampuan 
 Sistem Operasi 













Office Suite, Files Recovery 
 
 Networking 
Instalasi jaringan menggunakan OpenWrt/Mikrotik. 
 
 Bahasa Pemrograman 
PHP, Java, C++, Bash Basic 
 
 Web Framework 
Yii4, Java Spring, Code Igniter 
 
 Database 
MySQL, PostgreSQL Basic, MongoDB Basic 
 
 Hardware 
3. Merakit dan troubleshooting komputer Personal, Server, dan Notebook. 
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